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Resumen 
A lo largo del trabajo veremos cómo las TIC han cambiado la sociedad en la que 
vivimos, convirtiéndola en la Sociedad de la Información y la Comunicación. Esto nos 
llevará a centrarnos en el uso de éstas en el Sistema Educativo, viendo la integración de 
las TIC en las aulas de Educación Infantil, y cómo favorecen el aprendizaje; 
especialmente en alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En este 
sentido, valoraremos los beneficios de un buen uso de las tecnologías en el aula, 
haciendo posible que los docentes favorezcan el desarrollo en el alumnado de 
habilidades como la creatividad, la motivación, destrezas para la interacción, la 
participación y cooperación. Con esto, desde una perspectiva inclusiva, veremos en qué 
consisten algunas necesidades educativas que podemos encontrar en las aulas y 
requieren un apoyo educativo, especialmente el conocido Trastorno del Espectro 
Autista, comprobando los beneficios de las TIC en el aprendizaje de este alumnado. 
Llegamos así a concluir la necesidad de un compromiso de la comunidad educativa en 
la inclusión de las éstas en su tarea docente, dado que son una herramienta de gran 
utilidad por la que se logra actualizar la escuela al progreso tecnológico.  
Palabras clave 
Sociedad de la información y conocimiento, Nuevas tecnologías, Inclusión, Diversidad, 
Necesidades Educativas, Apoyo educativo. 
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Abstract 
Throughout the work we will see how ICTs have changed the society in which we live, 
making it the Information and Communication Society. This will lead us to focus on the 
use of these in the Educational System, seeing the integration of ICT in the classrooms 
of Infant Education, and how they favor learning; especially in students with specific 
educational support needs. In this sense, we will value the benefits of a good use of 
technologies in the classroom, making it possible for teachers to favor the development 
in students of skills such as creativity, motivation, skills for interaction, participation 
and cooperation. With this, from an inclusive perspective, we will see what are some 
educational needs that we can find in the classrooms and require educational support, 
especially the well-known Autism Spectrum Disorder, verifying the benefits of ICT in 
the learning of this student body. We thus conclude the need for a commitment of the 
educational community in the inclusion of these in their teaching task, since they are a 
very useful tool by which the school is updated to technological progress. 
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
Los medios de comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(en adelante, TIC) han desempeñado un papel relevante en la historia humana y están 
cambiando el mundo para el que educamos a niños, niñas y jóvenes. 
Tal y como dice Driscoll y Vergara (1997), ha aumentado el número de aplicaciones 
para poder codificar la información; de manera que, no solo tenemos textos, imágenes y 
sonidos digitalizados que podemos almacenar y reproducir indefinidamente de modo 
fiel, sino que también podemos producirlos desde la nada. Junto a esto, han aparecido 
nuevos tipos de materiales que antes se desconocían, como la multimedia, la 
hipermedia…  
Esto convierte la digitalización en un cambio radical en el tratamiento de la 
información. Anteriormente era realmente difícil buscar información, y comunicarse 
con otras personas; sin embargo, hoy en día disponemos de un conjunto de tecnologías 
que nos permiten buscar cualquier información en muy poco tiempo. Las TIC no solo 
sirven para procesar información, sino también son una herramienta para acceder a ella, 
a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, y también permiten su 
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difusión y publicación; así como son un medio de comunicación entre los seres 
humanos…  
Nos encontramos en una era de información, en la que la sociedad está cada vez más 
globalizada, la información y el acceso a ella crecen de manera exponencial. Y esto 
tiene reflejo en el aula, surgiendo algo nuevo en la educación, son las TIC, que nos 
permiten implementar visiones de la educación que antes no eran posibles. Así, hoy en 
día los ordenadores se encuentran en las aulas de las escuelas de forma rutinaria y el 
alumnado puede acceder a ellos para obtener información de cualquier tipo.  
Castells (1997) define la revolución tecnológica como “la transformación de nuestra 
cultura material por obra del nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las 
tecnologías de la información”.  
Gonzalez, Gisbert, et al. (1996, en Adell, 1997) definen las TIC como “el conjunto de 
procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 
soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información”.  
La introducción de las TIC en todos los ámbitos de nuestras vidas se convierte en un 
fenómeno espectacular. Éstas modifican la manera en la que hacemos las cosas, en la 
que nos divertimos, nos relacionamos, aprendemos, pensamos…  
Resulta curioso observar cómo la aparición de la imprenta supuso un cambio en la 
forma de acceso a la información de los estudiantes. Hacia el siglo XII-XIII aparecieron 
las primeras bibliotecas universitarias con las primeras universidades, donde los 
estudiantes y maestros consultaban las obras que no podían copiar por sí mismos. Más 
tarde, con la aparición de la imprenta se produjo una auténtica revolución en la difusión 
del conocimiento.  
En la actualidad estamos viviendo una cuarta revolución, la de los medios electrónicos y 
la digitalización. En este proceso de digitalización del saber, la electrónica ha 
propiciado el rápido desarrollo de aplicaciones tecnológicas como el teléfono, la radio, 
la televisión, el fax, etc.; que hoy por hoy están migrando rápidamente hacia la 
digitalización. 
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Las TIC no sólo van a incorporarse a la educación como contenidos a aprender y 
destrezas a adquirir, sino que son utilizadas como medio de comunicación al servicio de 
la formación; es decir, como entornos a través de los que tendrán lugar procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Así, descubrimos que, hoy en día, las escuelas no son el único 
lugar donde aprender, pues las TIC han reavivado el interés por el “aprendizaje natural”. 
El papel de las escuelas está cambiando, ya que éstas pueden “contextualizar” el 
aprendizaje, convirtiéndolo en parte de la vida cotidiana. 
Bosco (1995, en Adell, 1997) señala que no se habla de la desaparición de la escuela 
pública, sino de crear nuevos entornos de aprendizaje. Hay que utilizar las TIC para 
crear un entorno en las escuelas que favorezca un desarrollo en los individuos que 
tengan la capacidad y la inclinación para utilizar los recursos de éstas en su propio y 
continuado crecimiento intelectual y expansión de habilidades. Las escuelas deben de 
convertirse en lugares donde veamos a niñas y niños comprometidos con su propio 
aprendizaje. 
Con esto, Bartolomé (1996, en Adell, 1997), señala que las “tecnologías están 
promoviendo una nueva visión del conocimiento y del aprendizaje”. 
Los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje exigen nuevos roles en docentes y 
estudiantes. Las redes crean un entorno fluido y multimediático de comunicaciones 
entre profesores y alumnos. Cualquier estudiante a través de internet puede conseguir 
información que su maestro o maestra tardaría meses en disponer por los canales 
tradicionales. Por esto, la misión que adquiere el docente es la de facilitar, ser guía y 
consejero sobre las fuentes apropiadas de información; tiene que crear hábitos y 
destrezas de búsqueda, selección y tratamiento de la información. A la vez, los 
estudiantes tienen que tener un papel mucho más importante en su formación siendo 
receptores de lo generado por el maestro, pero también agentes activos en la búsqueda, 
selección, procesamiento y asimilación de la información. 
Todo lo mencionado describe el entorno de alumnado y jóvenes de hoy en día, un 
mundo para el cual tenemos que formarles en las instituciones educativas, el mundo de 
las TIC. Pero también es un mundo diverso y heterogéneo, en el que todos y todas 
somos diferentes entre sí, y en el que es fundamental un enfoque de inclusión. Por esto, 
paso a hablar un poco acerca de la importancia de una perspectiva inclusiva.  
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La diversidad en el alumnado que atendemos en nuestras aulas hace necesario y 
fundamental el planteamiento de una respuesta educativa inclusiva; la cual viene 
regulada por el DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades 
educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. En él se entiende como respuesta 
educativa inclusiva a “toda actuación que personaliza la atención a todo el alumnado, 
fomentando la participación en el aprendizaje y reduciendo la exclusión dentro y fuera 
del sistema educativo”.  
Giné (2001) destaca que, aunque parece no existir una definición totalmente compartida 
entre los profesionales sobre lo que es la educación inclusiva o escuela inclusiva, se 
afirma que el concepto tiene que ver con el hecho de que todos los niños y niñas tienen 
que ser aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados y con posibilidad de 
participar en la escuela.  
La escuela inclusiva es aquella que ofrece a todo el alumnado las oportunidades y 
ayudas necesarias para que progresen tanto personalmente como académicamente. La 
educación inclusiva tiene que ver con la capacidad de construir una escuela en la que se 
responda a la diversidad de las necesidades que presentan los niños y niñas. Así, la 
inclusión es entender la educación de manera diferente, y si se quiere, se trata de 
entender también diferente la vida y la sociedad, se trata de una filosofía y unos valores.  
Según Parrilla (2004, en González, 2008), “la educación inclusiva ha ido ganando 
terreno como movimiento que desafía y rechaza las políticas, culturas y prácticas 
educativas que promueven cualquier tipo de exclusión”.  
Junto a esto, Ainscow (2007, en González 2008) dice que en muchos países la 
educación inclusiva todavía es considerada como un enfoque para servir a niños con 
discapacidades dentro de los marcos de la educación general. Sin embargo, 
internacionalmente cada vez es considerada de modo más amplio como una reforma que 
apoya y asume la diversidad entre todo el alumnado. Presume que la meta de la 
educación inclusiva es eliminar la exclusión social que se deriva de actitudes y 
respuestas a la diversidad en raza, clase social, etnia, religión, género y capacidad.  
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Con todo, queda resaltada la importancia de las tecnologías en la sociedad en la que nos 
encontramos, aportándonos gran cantidad de información en muy poco tiempo, y siendo 
de gran utilidad. Así mismo, la diversidad del alumnado es cada vez más visible, 
especialmente en aquellos casos que existen necesidades educativas que requieren una 
atención más personalizada. En esta atención personalizada y el intento por 
proporcionar respuestas educativas inclusivas, las tecnologías aumentan las 
posibilidades y recursos. Sobre estas bases justifico la elección de este tema para el 
trabajo a desarrollar a continuación, tratando de descubrir el enorme beneficio de las 
TIC en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
2.  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
Marco (2014), que cita a Castells (1997), señala que actualmente nos encontramos en 
una revolución tecnológica que da lugar a la llamada “Sociedad de la información”. Se 
trata de una sociedad cuyo motor de funcionamiento se encuentra en el arte para 
seleccionar y transformar la información que nos llega por múltiples vías, en 
aprendizaje y en conocimiento útil para el desenvolvimiento social.  
Castells (1997) marca el inicio de esta sociedad en los cambios tecnológicos de los años 
70, en el siglo XX. Así, sitúa el nacimiento de la “era de la información” en el momento 
en el que se produce lo que él denomina la tercera revolución industrial.  
La tercera revolución industrial, tendría comienzo, con el descubrimiento del 
microprocesador, un elemento clave para la construcción de ordenadores personales, 
algo que Apple Computer haría realidad en 1976 y la compañía IBM en 1981. 
Paralelamente, en 1965 surge la red ARPANET, inicio de la futura Internet. 
Inicialmente se crea con fines militares, pero paulatinamente pasa a convertirse en un 
sistema de intercambio de información entre investigadores y dejó de tener carácter 
oficial para funcionar de forma totalmente autónoma. Internet no hubiera alcanzado las 
dimensiones actuales sin los adelantos técnicos que le permitieron aumentar su 
velocidad de transmisión de forma exponencial.  
Así, comienza el germen de la sociedad en la que actualmente nos encontramos. En esta 
nueva revolución industrial debemos considerar que las TIC provocan un progreso de la 
información y del conocimiento. Bell (1973, en Santos, 2011), denominó a esta 
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sociedad como sociedad post-industrial, y es lo que hoy entendemos como sociedad de 
la información.  
De acuerdo con Adell (1998), la sociedad de la información es conocida como una 
sociedad del aprendizaje, un aprendizaje a lo largo de la vida. Con esto, señala que esta 
sociedad tiene profundas implicaciones en la educación, de ahí su concepción como una 
“sociedad de aprendizaje”. La sociedad de la información será la sociedad del 
conocimiento y del aprendizaje, debe convertirse en la “sociedad del aprendizaje 
permanente”; lo que significa que las fuentes de educación y la formación deben 
extenderse fuera de las instituciones educativas tradicionales. Según Adell, la “utopía 
informativa” de la sociedad de la información es que toda la información esté al alcance 
de cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto conlleva que los 
profesionales de la enseñanza necesitan ayuda para adaptarse a la nueva situación, 
pudiendo aprovechar plenamente estas nuevas posibilidades. 
De esta forma, siguiendo a Vesga y Vesga (2013), la escuela ya no es la poseedora del 
conocimiento. En el mundo actual en el que nos encontramos, los avances tecnológicos 
transforman los modos de interactuar en el día a día y también la manera en la que 
accedemos y construimos el conocimiento. Y es por esto que, la educación en esta 
nueva sociedad ha de ser un factor de igualdad social y desarrollo personal, un derecho 
básico; evitando que las nuevas tecnologías aumenten las diferencias sociales existentes. 
Según Burch (2005), en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información -CMSI- hay dos términos que han ocupado el escenario que son los 
siguientes: sociedad de la información y sociedad del conocimiento, con sus respectivas 
variantes. El marco impuso el uso del término sociedad de la información, desde un 
inicio provoco disconformidad y ningún termino ha logrado una aprobación.  
Si resumimos brevemente la historia sobre el término de la “Sociedad de la 
Información”, podemos datar sus inicios de la mano del sociólogo estadounidense Bell 
(1973, en Burch (2005), quien introdujo la noción de la “sociedad de la información” 
formulando que el eje principal de ésta será el conocimiento teórico. 
Esta expresión reaparece con fuerza en los años 90, en el contexto del desarrollo de 
Internet y de las TIC. A partir del 1995, fue incluida en la agenda de las reuniones del 
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G7 y luego G8 que es donde se juntan los jefes de Estado o gobierno de las naciones 
más poderosas del planeta. Se ha abordado en foros de la Comunidad Europea y de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ha sido 
adoptada por el gobierno de los Estados Unidos, así como por varias agencias de las 
Naciones Unidas y por el Grupo Banco Mundial. A partir del 1998, fue elegida, primero 
en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y luego en la ONU, como el nombre 
de la Cumbre Mundial a realizarse en 2003 y 2005.  
De la mano del termino sociedad de la información, encontramos la “Sociedad del 
conocimiento”, cuya noción surgió hacia finales de los años 90 y es empleada 
particularmente en medios académicos, como alternativa de algunos a “sociedad de la 
información”.  
La UNESCO (2005, en Burch 2005), ha adoptado el término “sociedad del 
conocimiento”, o su variante “sociedades del saber”, dentro de sus políticas 
institucionales. Abdul Waheed Khan (2003), subdirector general de la UNESCO, 
escribe que: 
“la sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del 
conocimiento. El concepto de “sociedad de la información”, a mi parecer, está 
relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el 
concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de 
transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como 
una perspectiva más pluralista y desarrolladora. El concepto de “sociedades del 
conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la información” ya que 
expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que se están 
dando. El conocimiento, no sólo es importante para el crecimiento económico 
sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad”. 
(Abdul Waheed Khan, 2003; en Burch, 2005)  
Castells (1997) uno de los investigadores que más desarrolla este tema, además de ser 
una autoridad reconocida en la materia por Burch (2005), prefiere el término “sociedad 
informacional” antes que “sociedad de la información”. Él señala que, si bien el 
conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos de 
desarrollo, el término informacional indica el atributo de una forma específica de 
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organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de 
información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, 
debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. Junto 
a esto, destaca que una característica de esta revolución tecnológica actual no es “el 
carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese 
conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento 
de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre 
la innovación y sus usos”.  
Castells (2002, en Burch, 2005), afirma que la sociedad del conocimiento se trata de una 
sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de 
información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada 
en el procesamiento de información, en la generación del conocimiento y en las 
tecnologías de la información.  
Con esto, Courrier (2002, en Burch, 2005), diferencia que la “sociedad de la 
información” pone el énfasis en el contenido del trabajo (el proceso de captar, procesar 
y comunicar las informaciones necesarias); mientras que “sociedad del conocimiento” 
lo pone en los agentes económicos, que deben poseer cualificaciones superiores para el 
ejercicio de su trabajo.  
Además, la Declaración de Principios de Ginebra, adoptada por los gobiernos con 
significativos aportes de la sociedad civil, expresa en su primer artículo:  
“Nosotros (…) declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir 
una Sociedad de la Información centrada en la persona, integrada y orientada 
al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los 
pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su 
desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas y respetando plenamente y 
defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.” 
Díaz (2011) destaca que, el desarrollo de las redes sociales las convierte hoy en la 
principal vía de comunicación e información para muchos individuos en las sociedades 
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actuales. Las redes sociales son el paradigma de la sociedad de la información y 
juntamente de la sociedad red. 
Según Miége (1998, en Crovi, 2002) se entiende por sociedad de la información, a una 
sociedad caracterizada por un modo de ser comunicacional que atraviesa todas las 
actividades (industria, entretenimiento, educación, organización, servicios, comercio, 
etc). En este tipo de organización social, la información se convierte en una fuente de 
riqueza.  
La digitalización es una de las claves técnicas de la sociedad de la información, es el 
proceso que ha dado lugar a nuevos medios; nuevas formas de producir, almacenar y 
difundir la información; y ha modificado sustancialmente las relaciones interpersonales 
y los sistemas de producción, educación y entretenimiento.  
Unido al párrafo anterior con la digitalización se han producido nuevas tecnologías, que 
dentro de la era de la información que venimos explicando, desde sus inicios hasta los 
progresos actuales, llevan a destacar la importancia de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. En esto es en lo que me detendré a continuación.  
3. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Según Cabero et al. (2003), el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las aulas se ha ido realizando pausadamente y en la actualidad, estas 
constituyen unas herramientas con habitual presencia en la enseñanza.  
Castells (1997) destaca que el enorme impacto de las tecnologías ha sido tal que:  
“(…) se han extendido por el globo con velocidad relampagueante en menos de 
dos décadas, de mediados de la década de 1970 a mediados de la de 1990, 
exhibiendo una lógica que propongo como característica de esta revolución: la 
aplicación inmediata para su propio desarrollo de las tecnologías que genera, 
enlazando el mundo mediante las tecnologías de la información”. (Casells, 
1997) 
Salinas (2000, en Cabero, Castaño, Cebreiro, Gisbert, Martínez, y Morales, 2003) 
señala que la llegada de las TIC al sector educativo viene por una serie de cambios en 
los modelos educativos, en los usuarios de formación, en los espacios donde se produce 
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el aprendizaje, entre otros, que no se pueden considerar al margen de los cambios que se 
producen en la sociedad, en las relaciones sociales y con una nueva concepción de las 
relaciones tecnología-sociedad que determinan las relaciones tecnología-educación. 
La educación no puede quedar al margen de la evolución de las nuevas tecnologías de la 
información. Para que el sistema educativo se amolde a los cambios culturales que se 
producen se ha de modificar en dos aspectos; hay que saber aprovechar los recursos 
didácticos que ofrecen los nuevos medios y hay que capacitar a los alumnos para la 
recepción y la asimilación correcta de los mensajes que los medios nos transmiten.  
Según Borrás (1997, en Cabero et al., 2003), dado al impacto de Internet y su uso en la 
educación, es necesario reflexionar acerca de la gran variedad y cantidad de 
información, su energía, su actualización, el crecimiento permanente, la volatilidad y la 
estructura del medio, la libertad y el control, el entorno social y cultural, entre otros.  
La escuela es un agente educativo que debe utilizar las TIC para poder formar y 
preparar a su alumnado desde las edades más tempranas, así cuando llegue el momento 
de que estos se integren como miembros activos en la sociedad, tendrán la preparación 
suficiente, para incorporarse en ella y ser capaces de modificarla de manera positiva y 
critica.  
Gracias a las TIC, hoy en día, cuando en el aula surge una duda por parte del alumnado, 
no hace falta recurrir a un experto para que nos resuelva esa duda, sino que, a través de 
la red podemos encontrar soluciones e investigar. A través de esto, promovemos la 
autonomía e iniciativa personal del alumno para así, afianzar y mejorar los aprendizajes.  
Según Espeso (s.f), el uso de herramientas de éstas puede ayudar a facilitar el 
aprendizaje. La tecnología es, a día de hoy, un complemento excepcional que nos 
permite aprovechar los recursos a nuestro alrededor, y conocer lo que nos puede ofrecer 
es algo fundamental para cualquier profesional de la educación. La introducción de las 
TIC en las aulas de Infantil es ya una realidad, surgiendo la Competencia Digital, por la 
que el alumnado se interesa por la vida real.   
Es muy importante que a la hora de implantar las herramientas de la tecnología en el 
aula el encargado de esta labor marque los objetivos que desea conseguir. Las 
herramientas TIC en el aula traen consigo diferentes aspectos como; dejar de lado el 
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papel y lápiz para interactuar con un dispositivo electrónico, lo cual conlleva un extra de 
motivación, aprovechan las posibilidades en cuanto a diseño que muchas apps permiten, 
como dibujos, elementos u objetos, mecanizan algunas tareas, como por ejemplo la 
corrección de ejercicios y problemas, en ocasiones, pasan de ser consumidores de 
contenido (por ejemplo, ver canales de YouTube) a ser creadores (grabando tus propios 
vídeos).  
El salto que la tecnología ha aportado a la educación es inmerso. A día de hoy la 
tecnología en educación es un complemento excelente para el proceso educativo en su 
conjunto. Debemos de mezclar las actividades más comunes con la novedad que las 
herramientas TIC nos aportan. Utilizando éstas en clase estamos introduciéndoles en un 
campo que terminaran utilizando con el paso de los años ya que es evidente, que el 
futuro está en la tecnología.  
De acuerdo con Machargo, Luján, León, López, & Martín, (2003), las TIC están 
presentes en todos los ámbitos de la realidad científica, cultural y social; y constituyen 
un elemento esencial del funcionamiento de nuestra vida cotidiana. A su vez, Martín, 
Beltrán y Pérez (2003, en Machargo, et al., 2003); y Crook (1998, en Machargo, et al., 
2003), señalan que las TIC sin duda son un pilar de la educación.  
Según Ferreyra, Méndez y Rodrigo (2009), en la actualidad es un hecho la importancia 
y necesidad del uso de las TIC en diferentes sectores de la sociedad. En el área 
educativa, las TIC son altamente motivadoras, permitiendo obtener resultados positivos 
en el alumnado, más aún cuando se encuentran en una etapa preescolar o nivel inicial. 
Constituyen herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender. 
Siguiendo a Luque y Rodríguez (2009, en Pascuas, Vargas, Oswaldo y Sáenz, 2015) las 
TIC son cualquier medio, recurso, herramienta, técnica o dispositivo que favorece y 
desarrolla la información, la comunicación y el conocimiento.  
En Infantil se han desarrollado mucho las TIC, pero algunas más como, por ejemplo; las 
tablets, los ordenadores, la pizarra digital, robótica, etc. A continuación, hablaré de cada 
una de ellas.  
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3.1. Tablets 
Según Espeso (s.f), en el año 2010 fue cuando el formato Tablet llegó al mercado tal y 
como lo conocemos hoy en día. El objetivo de crear las “tablets” fue plantear una 
alternativa a los ordenadores portátiles pequeños. 
La utilización de éstas en Educación Infantil es muy importante ya que el alumnado 
maneja la actividad con solo un dedo, como si su dedo fuera el ratón del ordenador. Los 
alumnos de esta forma pueden realizar las actividades de forma más sencilla que con el 
ratón del ordenador. 
La industria educativa se dió cuenta de que las posibilidades de las tablets podían ir 
mucho más allá, incluyendo el ámbito educativo que, también podía beneficiarse de la 
fiabilidad, estabilidad y de los objetivos de nuestros dispositivos. Múltiples centros ya 
los usan en su día a día en las aulas y la tendencia es que cada vez sean más habituales.  
Hay diferentes tipos de aplicaciones en las tablets que podemos emplear para usar en 
clase. Algunos ejemplos son: “Thinkrolls 2”; “Writing Wizard”; o “Draw and Tell”; que 
se desarrollan más profundamente en el Anexo I. Con ellas podemos aprender diferentes 
conocimientos de una forma divertida.   
Para utilizar algunas de las aplicaciones señaladas anteriormente entre muchas más 
existentes, es necesario que la maestra maneje previamente la app para conocerla en 
profundidad antes de manejarla junto a los alumnos. De esta manera, el docente cuando 
vaya a utilizar la app en el aula, sabrá explicar cómo funciona para que los alumnos la 
sepan manejar de forma correcta.  
El uso de las tablets en clase no tiene por qué ser individual, todo lo contrario. A través 
de la tecnología, es muy fácil compartir, debatir, discutir y dialogar sobre lo que 
hacemos y como lo hacemos. Buscar soluciones y respuestas en equipo es una excelente 
actividad. Es ideal diseñar actividades colaborativas en el aula con el objetivo de buscar 
la participación completa de la clase. 
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3.2. Los ordenadores 
De acuerdo con Asorey y Gil (2009), el ordenador ofrece una gran cantidad de 
actividades que se pueden realizar en equipo o de manera individual e inciden en la 
autonomía y socialización del alumno.  
Con esto, Muñoz (2009) afirma que, el uso del ordenador en niños inicia desde edades 
muy tempranas y ya forma parte de la enseñanza en los colegios. Gracias a este 
aprendizaje precoz, muchos niños y niñas actualmente tienen la posibilidad de utilizar 
Internet. El ordenador es un equipo básico en cualquier persona en edad escolar.  
Internet se puede considerar como una red de redes de ordenadores que se encuentran 
interconectados a modo de superautopistas de la información, lo que permite 
comunicarnos fácilmente de forma rápida y directa con cualquier otra persona del 
planeta que esté conectada al sistema.  
Para Ashmus (2006, en Henao y Ramírez, 2012), disponer en el aula de un ordenador 
con conexión a internet representa un potencial didáctico alto. Un docente que tenga un 
buen nivel de capacitación, puede utilizar estos recursos para múltiples tareas y 
funciones como:  
- Registrar observaciones sobre el trabajo del alumnado, almacenar documentos, 
recibir y enviar correo, hacer exámenes, obtener las notas, realizar búsquedas de 
información en internet.  
- Proyectar una película o un videoclip, analizar colectivamente un gráfico; revisar 
información con el grupo.  
- Diseñar espacios para comunicarse, en los que pueda participar con sus 
estudiantes en una sesión de chat, foro, audio-conferencia, videoconferencia, blog, 
pueden enviarse y recibir documentos, mensajes, fotografías, videos…  
- Como una estación de referencia y consulta a tiempo real: durante la clase, 
conjuntamente con los alumnos, puede buscar información.  
- Como centro de escritura y publicación: boletines, diarios de clase, folletos, 
analizar aspectos como la gramática o la ortografía…  
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- Como un recurso para la práctica y el aprendizaje: el docente utiliza programas 
sobre temas específicos para mejorar, ampliar o reforzar la comprensión de un concepto, 
analizar y resolver un problema. Revisa y comenta con los estudiantes un texto, una 
imagen, un gráfico, una animación o un video, registra información en una base de 
datos.  
3.3. La pizarra digital 
De acuerdo con Gallego, Cacheiro y Dulac (2009), la pizarra digital interactiva (PDI) es 
un recurso de grandes posibilidades educativas para los docentes, es un recurso tecno-
educativo que ha irrumpido con más fuerza en el contexto de la educación y formación 
en el siglo XXI. Todo centro educativo que trata de mostrar el nivel tecnológico de sus 
enseñanzas, que se encuentra en la punta de la calidad educativa, afirma disponer de un 
buen número de Pizarras Digitales.  
Tratando de responder a la pregunta ¿qué es una Pizarra Digital?; en el foro de DIM 
(Didáctica y Multimedia) el profesor Pere Marqués (2007, en Gallego, Cacheiro y Dulac 
,2009), proponía dos definiciones diferenciando ente Pizarra Digital y Pizarra Digital 
Interactiva.  
Por un lado, entendemos por Pizarra Digital un sistema tecnológico, generalmente 
integrado por un ordenador y un video-proyector, que permite proyectar contenidos 
digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre 
las imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, teclado, tableta 
gráfica…  
Por otro, podemos definir Pizarra Digital Interactiva como un sistema tecnológico, 
generalmente integrado por un ordenador, un video-proyector y un dispositivo de 
control de puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos 
digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar 
directamente sobre la superficie de proyección. Esta ofrece al docente que está 
acostumbrado a las pizarras tradicionales de tiza o de rotuladores encontrar un recurso 
muy cercano a la tradición pedagógica que incorpora las TIC en el aula de manera 
visible y transparente.  
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La PDI hace posible una amplia variedad de especificaciones y capacidades como las 
mencionadas a continuación:  
- Manipulación fácil y rápida de textos e imágenes.  
- Utilizar la web y sus recursos ante toda la clase.  
- Mostrar videos y facilitar el debate.  
- Crear lecciones digitales con imágenes y sonidos.  
- Escribir y resaltar los aspectos de interés sobre textos, imágenes o vídeos.  
- Facilitan una mayor oportunidad en el aula para interactuar y debatir.  
- Es un recurso muy versátil, con aplicaciones para todas las edades y áreas 
curriculares.  
- Aumenta la satisfacción, la diversión, la motivación, las oportunidades de participar 
y colaborar, ayudando a los alumnos a desarrollar las destrezas personales y 
sociales.  
- Permiten el acceso al ordenador sin tener que utilizar el teclado, gracias a la 
macropantalla táctil.  
Las pizarras digitales son un recurso fácil de usar al que se acostumbran todos los 
docentes y discentes con rapidez. A través del uso de esta, mejora el aprendizaje del 
alumnado.  
La pizarra digital es una herramienta aceptada por la generalidad del profesorado por 
tres razones. En primer lugar, se trata de una herramienta de fácil uso. Junto a esto, la 
PDI mejora rápidamente la enseñanza y el aprendizaje. Por último, es un recurso que 
potencia la creatividad.  
Según Asorey y Gil (2009) las pizarras digitales tienen muchas ventajas para los 
alumnos de Educación Infantil, ya que se puede manejar el ordenador con el dedo o con 
un bolígrafo haciendo la figura del ratón del ordenador. Las actividades como escribir, 
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arrastrar, seleccionar, unir o pinchar son más sencillas que con el uso del ratón 
tradicional. 
A través de la utilización de tecnologías como esta, los niños y niñas se sienten más 
motivados y, por lo tanto, se producen avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Una aplicación que se puede utilizar para aprender de forma motivada en la pizarra 
digital interactiva es “El lobo Matías” (De Iriondo, 2012), que podemos conocer más 
profundamente en el Anexo II.   
3.4. Robótica 
Tal y como dice Da Silva y González (2017), la robótica educativa en la educación 
infantil se convierte en una herramienta que facilita la adquisición de conocimientos a 
los niños y niñas de modo lúdico, basándose en los principios de interactividad, las 
interrelaciones sociales, el trabajo colaborativo, la creatividad…  
Un robot es un objeto tangible cuya interacción con el entorno se origina a partir de las 
instrucciones programadas por usuarios con un fin específico. La interacción con los 
robots se produce de manera física cuando los niños y niñas manipulan la herramienta 
en sí, juegan con ella y observan sus movimientos.  
Los robots en el entorno educativo, despiertan interés, curiosidad y fascinación en los 
niños y las niñas. En el ámbito de la educación infantil, los robots son utilizados como 
herramientas físicas para el desarrollo de destrezas cognitivas mediante el juego, la 
creatividad y la resolución de retos. 
La robótica educativa es un enfoque didáctico que puede ser fácilmente integrado en 
diferentes entornos educativos, en el que mediante la utilización de dispositivos 
robóticos programables, y la aplicación de metodologías de aprendizaje basado en 
proyectos, se puede mejorar el proceso de adquisición de conocimientos de los 
estudiantes, permitiéndoles a su vez familiarizarse con las TIC y utilizarlas para definir 
un plan, organizar y buscar una solución a un problema específico mediante la 
investigación y experimentación. Es cierto que los robots poseen unas características y 
funciones atractivas para niños en edad preescolar, manteniendo su atención por un 
periodo de tiempo más largo, mejorando el rendimiento, la capacidad de concentración 
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y la flexibilidad cognitiva, también se ha encontrado que el robot por sí solo no es lo 
suficientemente motivante. La motivación en el uso de la herramienta emerge de la 
actividad como tal a representar, del problema o reto que se ha de solucionar, de la 
historia que los niños deban de representar… 
Convertir a un robot en un personaje con una misión a cumplir, o un rol que encarnar, 
compromete a los niños en diferentes tipos de actividades, ofreciéndoles la oportunidad 
de explorar las posibilidades del entorno y establecer relaciones entre éste y el robot. 
Un juguete robótico muy conocido es la BEE-BOT, de la que podemos aprender mucho 
más en el Anexo III.   
4. DIVERSIDAD Y NECESIDAD DE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA  
De acuerdo con García y López (2012), la interacción entre el mundo digital y la 
inclusión educativa, es decir, las formas en las que éste puede contribuir al desarrollo de 
ambientes de aprendizaje que tengan en cuenta la diversidad del alumnado, supone un 
foco de interés muy importante en este trabajo.  
Cuando asociamos las TIC y la Atención a la Diversidad, pensamos en cómo las TIC 
pueden favorecer la transformación de los contextos educativos, para hacerlos más 
inclusivos, siendo entonces un instrumento que permite la optimización de la atención 
educativa a la diversidad del alumnado. 
Tal y como se indica en la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se 
regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva, la UNESCO define la 
Educación Inclusiva como “proceso que permite abordar y responder a la diversidad 
de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el 
aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y 
fuera del sistema educativo”. 
Con esto, para Graells (2000, en García y López, 2012), las TIC favorecen el desarrollo 
de los fines educativos y cuentan con múltiples ventajas para el aprendizaje, para los 
estudiantes y para los centros. Éstas son utilizadas en la escuela como herramienta para 
apoyar que todos los niños y niñas alcancen su máximo desarrollo.  
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Según Alaniz, Oyarzún, Sandoval, Adolfo, Rivadeneira, García, y Salvo (2006), cada 
día el uso de técnicas tecnológicas se convierte en un instrumento eficaz de las 
comunicaciones y el acceso a la información, además de facilitar el ingreso al currículo 
de alumnado con capacidades especiales. 
Para que una persona crezca cognitiva y afectivamente, tiene que “probar”, es decir 
jugarse en las cuestiones cotidianas de la vida, tener riesgos, buscar experiencias, etc. 
Esto, en una niña y niño se produce naturalmente al jugar con los amigos, por ejemplo; 
pero, cuando cualquier persona, tiene grandes dificultades en esas experiencias, y se le 
ayuda mucho porque depende de los que lo rodean, disminuye su posibilidad de acceder 
a destrezas para resolver o tener errores que asumir. Por otra parte, la meta de toda 
persona es ser independiente, y más aún del niño o niña que tiene necesidades 
específicas de apoyo educativo. Pero, para crecer y ser autónomo hay que equivocarse y 
reflexionar sobre los errores, para no reiterarlos o por lo menos aprender algo de ellos.  
En el ordenador cuando se equivoca, corrige y progresa. Entonces, se apunta a la 
relación con el ordenador como un camino hacia la autonomía. 
Hablar de necesidades educativas especiales nos remite a una realidad educativa de 
alumnos diferentes que exigen, por tanto, una atención diferenciada (o especializada), 
de ahí la necesidad de individualizar la enseñanza y de realizar, en determinados casos, 
adaptaciones curriculares. El reconocimiento de la igualdad y la dignidad de las 
personas, implica una concepción determinada del mundo, de los seres humanos y de 
los valores que la sociedad considera necesarios para una buena organización y 
convivencia entre las personas, un mundo, en definitiva, sin exclusiones. 
El sistema educativo, debe practicar una serie de cambios conceptuales a la hora de 
considerar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. Estos cambios se refieren 
a una nueva concepción sobre el currículo, más descentralizado, abierto y flexible y, por 
tanto, más adaptable.  
La atención a la diversidad, desde una nueva concepción de la Educación Especial, deja 
de entenderse como educación para un tipo de personas, centrada en sus déficits, para 
considerarse como el conjunto de recursos educativos puestos a disposición de los 
alumnos y alumnas que, temporal o de forma continuada, presentan necesidades 
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educativas especiales y todo ello en el contexto de un centro escolar preocupado por la 
formación integral y que atiende a la diversidad del ser humano. El derecho a la 
educación corresponde a todo el alumnado, y, por tanto, los fines de la educación son 
fines para todos ellos.  
Los tiempos actuales implican la socialización de la diversidad, lo que requiere pensar 
más allá que en las necesidades especiales, hay que detenerse y buscar la manera de 
atender las diferencias personales, para obtener la verdadera igualdad de derecho a 
formarse y educarse, no deteniéndonos a identificar las diferencias de unos u otros, sino 
reconociendo que todos somos diferentes. 
Es importante resaltar que para que se aproveche al máximo el potencial de las TIC, la 
escuela debe emplear nuevos modos de enseñanza y conocer qué papel juegan éstas en 
la educación de personas con capacidades especiales, cuáles son sus posibilidades de 
acceso y en la posibilidad de formar parte de la “sociedad de la información” como un 
ciudadano más.  
Las necesidades educativas especiales (NEE) pueden ser leves y/o puntuales, o graves y 
severas, o permanentes, entre ellas podemos incluir a las personas con algún tipo de 
discapacidad. Siguiendo la Clasificación Internacional de la Funcionalidad de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) podemos entender la discapacidad como el resultado 
de la interacción entre una persona con una disminución y las barreras 
medioambientales y de actitud que esa persona puede enfrentar. De esto deducimos que 
una discapacidad se relaciona más con las dificultades que el medio le impone a la 
persona, que con las características personales de ésta.  
Según Sánchez (2002, en Alaniz et al., 2006), la importancia que recubre la utilización 
de las TIC tiene que ver con que éstas “permiten integrar diferentes sistemas simbólicos 
que favorecen y estimulan al alumnado a desarrollar sus inteligencias más eficientes a 
niveles aún mayores y trazar puentes cognitivos entre éstas y las que le dificultan 
conseguir determinadas habilidades y destrezas”.  
En casos de niños y niñas con deficiencia auditiva o con sordera, así como deficiencias 
visuales y ceguera, las TIC se utilizan para mejorar el funcionamiento del órgano 
debilitado o servir como sustituto de uno inoperante. Las instituciones de educación 
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especial donde se usen las TIC para brindar a niños con discapacidad acceso al 
aprendizaje y habilidades para un trabajo profesional futuro en un ambiente tecnológico 
introduce un componente emocional-motivacional importante.  
Siguiendo a Rojas y Rebollo (2001, en Alaniz et al., 2006), para las personas con 
necesidades educativas especiales las TIC pueden ser un elemento decisivo para facilitar 
sus condiciones de vida, constituyéndose en algunos casos en una de las pocas opciones 
para poder acceder a un currículum; es decir, les permite un camino hacia la inclusión.  
El docente tiene que buscar la mejor forma de aprovechar la integración de las TIC en el 
currículo. En este sentido, no se debe adaptar el ser humano al sistema educativo, es el 
sistema el que debe adaptarse a él.  
Con respecto a la elaboración de adaptaciones curriculares, la conjunción de técnicas 
sencillas y habituales pueden ayudar a los docentes a elaborar materiales que les 
faciliten el desarrollo curricular. Partiendo de actividades en el aula, en las que el 
alumnado presente dificultades para participar y requiera una adaptación, las TIC 
pueden ser una alternativa para adecuar y facilitar la inclusión en el currículo.  
A través de las TIC los niños y niñas con necesidades educativas pueden integrarse en el 
sistema ordinario. A través de las tecnologías puede haber una disminución en la 
diferencia entre unos y otros.  
Es importante comprender y aceptar que existe una sociedad plural con diferentes 
formas de pensar, aprender y actuar, y que el sistema educativo debe saber incluir esta 
diversidad, valorarla y ofrecer respuestas correctas en cada situación.  
Según Pascuas et al. (2015), la inclusión de las TIC en los aspectos cotidianos de la 
sociedad, mejora la calidad de vida de las personas. Como he dicho, actualmente las 
TIC cumplen una labor importante en la educación; permitiendo que los estudiantes 
vayan a su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Y entre los estudiantes, existen 
diferentes tipos de necesidades que convendría conocer para dar una mejor respuesta 
educativa. Algunas de ellas, paso a explicarlas a continuación.    
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4.1. Discapacidad visual 
Siguiendo a Ferreyra, Méndez & Rodrigo (2009), el niño o niña con discapacidad visual 
en general tiene más dificultades en el aprendizaje que los niños y niñas videntes, lo 
cual dificulta el logro de una inclusión exitosa en el sistema regular de enseñanza.  
Es claro que, si sus necesidades no son satisfechas oportunamente con ayuda adecuada, 
el niño con discapacidad visual sufrirá un inevitable retraso escolar. Por lo tanto, para 
que el niño con discapacidad visual logre un desarrollo similar al de los niños videntes 
en su ingreso de la escuela regular, se debe hacer un esfuerzo por brindar dichas 
experiencias a la más temprana edad.  
La utilización por parte de los docentes de todos los recursos que estén a su alcance, es 
lo que facilita mejorar la inserción escolar de los niños con discapacidad visual en 
escuelas regulares. Esto constituye para las familias, profesionales y los propios niños y 
niñas, una meta a lograr, sobre todo teniendo en cuenta las ventajas que esta tiene para 
un desarrollo personal integral.  
Las TIC son las que proveen al niño o niña con discapacidad de variadas experiencias 
educacionales que le permiten “acercar” a su mundo experiencias multisensoriales, y 
posibilitan al profesional la promoción del desarrollo de una manera más atractiva y 
motivadora.  
Las experiencias pedagógicas que están relacionadas con el uso de las tecnologías y las 
aplicaciones informáticas han marcado un aspecto positivo en lo referente a la 
integración y la autoestima, la cual se encuentra muchas veces dañada afectando a sus 
relaciones. Sin embargo, con el uso del ordenador, ellos son capaces de alcanzar por sí 
solos ciertos objetivos, logrando un sentimiento de igualdad y con una mejor 
predisposición hacia sí mismos y los demás.  
En la actualidad existen diversas herramientas destinadas al apoyo del docente en el 
área de la educación especial. Específicamente en lo que se refiere a la discapacidad 
visual podemos mencionar las desarrolladas por Ricardo Rosas, que describo a 
continuación. 
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- Cantaletras: sistema multimedial de apoyo al proceso de enseñanza de la 
lectoescritura para alumnado con discapacidad visual. Además, les introduce en el 
manejo del sistema Braille.  
- El toque mágico: se desarrolló como complemento del sistema informático 
Cantaletras. Se trata de un Sistema Multimedial para niños y niñas con dificultades 
visuales que tiene como objetivo apoyar la preparación escolar, estimulado en el alumno 
el desarrollo de nociones relevantes en la educación preescolar.  
La utilización de aplicaciones informáticas como las mencionadas anteriormente o 
similares resulta ser altamente motivadora para el alumno.  
Flores, Sosa & Torres (2011, en Pascuas et al., 2015), recomiendan la conversión del 
texto a voz, reconocimiento y grabación digital de voz y reconocimiento de imágenes 
por el tacto. Del mismo modo, Dijana, Dragica & Erika (2010, en Pascuas et al., 2015) 
manifiestan que los botones rectangulares son los más adecuados para los niños y niñas 
con dificultades visuales, prefiriendo colores como el azul antes que el negro.  
A la vez, Petridou, Blanchfield & Brailsford (2011) en Pascuas et al., 2015), proponen 
el reconocimiento de las figuras geométricas por medio de la representación. Junto a 
esto, Ferreyra, Méndez & Rodrigo (2009), presentan el sistema informático 
especializado “la valijita viajera” que cuenta con la tecnología Text-To-Speech (TTS) 
para el paso del texto a voz.  
4.2. Discapacidad auditiva 
Según Alaniz et al. (2006), los niños con sordera, que carecen de la posibilidad de oír la 
lengua hablada, pueden ser definidos como niños que tienen una modalidad diferente de 
recibir y transmitir su lengua – la lengua de señas – que es viso-gestual en lugar de 
auditivo-oral.  
La lengua de señas en España no es reconocida como lengua válida y en consecuencia 
no es utilizada para la enseñanza dentro del aula.  
Para las personas con sordera, la lectura y la escritura abren las puertas a toda la 
información y experiencias que no pueden recibir de otra forma y es, en muchos casos, 
el único método de mantener contacto con eventos y acontecimientos de la vida diaria. 
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Por ello, en la era de la información se encuentran con la posibilidad de acceder a 
mucha información, que antes estaba disponible en forma oral o que no estaba 
disponible en absoluto, a través del ordenador.  
En la realidad de los alumnos y alumnas con capacidades especiales, partimos del 
supuesto de que todo sujeto aspira a la mayor autonomía posible. Esta meta se va 
logrando como un proceso relacionado con la resolución de conflictos cognitivos y 
socio-cognitivos, que a su vez implican la toma de conciencia de errores significativos, 
para ser superados. Uno de los principios de la Educación Especial es considerar la 
personalidad en su conjunto (percepción, cognición, emoción, motivación, 
socialización…), no centrarse solamente en la discapacidad, potenciar al máximo el 
desarrollo de la autonomía y el autoconcepto de los discentes. Además de priorizar los 
aprendizajes prácticos y funcionales, promover la participación lo más plena posible en 
los entornos habituales de los discentes: casa, escuela, barrio, empresa, utilizar 
metodologías que permitan procesos de enseñanza y aprendizaje individualizados, 
aprovechando a la vez las circunstancias que permitan el trabajo conjunto.  
Castro (2012, en Pascuas et al., 2015) recomienda el software TextoSign, herramienta 
que traduce el texto a lenguajes de signos y presenta la información en pantalla 
mediante animales gráficos.  
Lancheros, Carrillo & Lara (2011, en Pascuas et al., 2015), diseñaron el sistema ALSHI 
(Sistema de Aprendizaje Adaptativo de deficiencia auditiva) y Lancheras y Carrillo 
(2012) el modelo ALS (Sistema de Aprendizaje Adaptativo).  
Namatame & Matsuda (2012) en Pascuas et al., 2015), describen el uso de la Tablet PC 
para la ejecución de la aplicación PRAISE diseñada para el desarrollo de habilidades 
artísticas en el dibujo y la pintura.  
4.3. Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) 
Según De la Peña Olvera (2000), el TDAH es una enfermedad crónica, suele comenzar 
en la infancia como bien he mencionado antes y en la mayoría de los casos persiste en la 
adolescencia y en la vida adulta. 
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Tal y como se indica en el DECRETO 188/2017 ya mencionado, tendrá TDAH aquel 
que requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, de 
actuaciones generales y/o específicas para responder a las necesidades derivadas de un 
trastorno caracterizado por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad.  
Es importante estudiar la comorbilidad, es decir, la presencia de más de un diagnóstico, 
en el TDAH, puede permitir entender mejor las características clínicas del 
padecimiento, su evolución, y las opciones terapéuticas para el mismo.  
El tratamiento de los niños y niñas, adolescentes y adultos con TDAH, debe ser 
farmacológico y psicosocial, esto último incluye terapias psicopedagógicas, 
neuropsicológicas, cognitivas, conductuales y familiares entre otras que puedan 
disminuir los síntomas.  
El TDAH tiene diferentes niveles de severidad, leves y graves y también muchos de los 
síntomas se controlan con el uso de medicamentos. Este padecimiento se disminuye 
entre el 40% y el 60% de quienes lo padecen desde niños, pero un número muy 
importante manifiesta los síntomas hasta la vida adulta. La medicina controla el TDAH, 
pero no lo cura. Las medicinas que se administran a quienes padecen el TDAH buscan 
que mejore la atención, disminuya la hiperactividad y la impulsividad y 
consecuentemente mejore la calidad de vida en la escuela, la calle y la familia. Cuando 
las medicinas son administradas correctamente son bajos los riesgos de automedicación. 
Tajima y Montañez (2013), señalan que el TDAH es el trastorno psiquiátrico más 
importante en la etapa infantil y juvenil. Existen estudios que demuestran que 
videojuegos diseñados específicamente para mejorar la atención, pueden mejorar el 
déficit de atención en niños con TDAH. Las áreas que mayor mejoría experimentan a 
través del uso de videojuegos son la memoria de trabajo visuoespacial y la 
psicomotricidad fina.  
Rose y Meyer (2002, en Santurde. 2012), señalan que los medios digitales son 
elementos clave para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje debido a su 
flexibilidad. Los alumnos con TDAH muestran una gran variedad en los ritmos de 
trabajo y concentración a causa de varios factores (cansancio acumulado, estímulos 
distractores, poca motivación, frustración…) que los docentes deben tener en cuenta 
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para impartir las clases. La utilización de las TIC en los casos de TDAH beneficia 
enormemente, porque la flexibilidad va a permitir que los docentes puedan adecuar la 
práctica educativa a sus ritmos de trabajo y concentración. La utilización del ordenador, 
ayudara a la niña y niño con TDAH a mejorar su rendimiento, pues le proporciona 
diversos estímulos que captan su atención y le ayudan a no distraerse.  
Uno de los beneficios del ordenador en este alumnado es el procesador de texto, que les 
ayuda en la corrección de los escritos a mano. Es muy habitual que no recuerden la 
escritura correcta de las palabras debido a sus dificultades en la memoria secuencial 
auditiva y visual. Con la ayuda del procesador pueden observarlo visualmente, de esta 
forma les va a facilitar la retención de la escritura correcta. Los estudiantes cometen 
muchos errores ortográficos, pero no pueden saber cuáles han sido hasta que el docente 
no le entrega el escrito corregido. Con la utilización de este recurso didáctico el 
alumnado podría disponer de un constante feedback en el instante en el que escribe la 
palabra. Le proporciona una mayor seguridad para enfrentarse a sus dificultades.  
4.4. Altas capacidades  
Marina (2012) señala que uno de los grupos que constituyen los niños y niñas con 
necesidades educativas son los llamados “alumnos con altas capacidades intelectuales”.  
Este alumnado aparentemente se distingue con facilidad. Son niñas y niños que con 
poco más de doce meses hablan correctamente, o cuentan hasta diez, a los tres años 
hacen puzzles de veinte piezas, y con cuatro leen, preguntan por el alma y el origen del 
mundo y, sobre todo, poseen un deseo inagotable de saber cosas. 
Tal y como se indica en el DECRETO 188/2017 ya mencionado, un niño con altas 
capacidades es aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de 
toda ella, de actuaciones generales y/o específicas para responder a las necesidades 
derivadas de un funcionamiento personal caracterizador por la adquisición temprana 
de aprendizajes instrumentales, o más aptitudes y habilidades cognitivas, generales o 
específicas, por encima de lo esperado en su grupo de edad de referencia.  
Para Renzulli (2005, en Marina, 2012), el talento se da en la intersección de una 
habilidad superior a la normal, un elevado compromiso con las tareas, y una gran 
creatividad. Esto significa que una persona puede tener un alto cociente intelectual, pero 
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no podemos considerarla dotada de altas capacidades si le falta perseverancia e 
implicación en la tarea o creatividad.  
Es importante descubrir esas capacidades lo antes posible. Un niño y niña que aprenden 
más rápidamente que los demás, merecen ser ayudados para que no sientan 
aburrimiento en el aula y se desconecten de la clase. Aunque sea un criterio 
aproximado, a efectos pedagógicos puede bastarnos detectar algunas características 
comunes: rapidez de aprendizaje, aplicación a otros campos, interés por aprender, 
autonomía e independencia, responsabilidad, buen manejo del lenguaje. 
Hernández (s.f), señala que algunas investigaciones garantizan que los estudiantes con 
Altas Capacidades se sienten fuertemente atraídos por las TIC, ya que les permiten 
dirigir su propio aprendizaje. López y Gutiérrez (2010, en Hernández, s.f), destacan que 
“los alumnos con Altas Capacidades manifiestan una excepcional capacidad para el 
aprendizaje autodirigido”.  
El alumnado con Altas Capacidades, tal y como señala la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo de la Región de Murcia (2012, en Hernández, s.f), son personas 
con perfiles excepcionales y como tales hay que darles una respuesta educativa 
diferente. Dicha intervención consiste en ofrecerles provisiones educativas adecuadas a 
su diversidad en el uso y manejo de conocimientos, recursos, habilidades, ritmo de 
aprendizaje, intereses y motivaciones.  
Las TIC son altamente motivadoras para los estudiantes y, dadas las características del 
alumnado con Altas Capacidades, fomentan valores como el esfuerzo, la perseverancia 
y el interés, ya que no ponen limitaciones a sus inquietudes y curiosidades, dando lugar 
a un aprendizaje globalizado e interdisciplinar, centrado en el alumnado, con grados de 
libertad en el tiempo, lugar y métodos de enseñanza y aprendizaje.  
Domingo y Fuentes (2010, en Hernández, s.f), demuestran que los docentes, después de 
experimentar con las TIC en las aulas, el 80% las integran en sus metodologías 
didácticas y, además, consideran que favorecen su renovación metodológica, suscitando 
en el alumnado mayor motivación y participación. Se considera que el uso de recursos 
tecnológicos puede incrementar su nivel de autonomía, colaboración y, sobre todo, 
motivación, ya que a este alumnado le produce un gran aburrimiento realizar tareas que 
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ya dominan. Es muy importante la necesidad de emplear los recursos tecnológicos con 
los educandos para así poder atender sus necesidades de forma más individualizada y 
personalizada, ya que las TIC nos pueden ofrecer grandes oportunidades que nos 
permitan enriquecer el currículo del alumnado con Altas Capacidades, dentro y fuera de 
la escuela.  
4.5. Discapacidad intelectual  
Carpio (2012) afirma que la discapacidad intelectual se entiende como la discapacidad 
caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 
conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales 
y prácticas.  
Márquez et al., (2011), señalan que la discapacidad intelectual alude a una condición 
limitada al funcionamiento intelectual y adaptativo, que ocurre antes de los 18 años de 
edad.  
A nivel mundial se señala que la discapacidad individual es frecuente, con un alto 
impacto en el funcionamiento individual y una prevalencia aproximada de 1-4%.  
El tratamiento de la discapacidad intelectual incluye intervenciones de tipo médico, 
psicológico, educativo y social. La intervención médica incluye el uso de psicofármacos 
que pueden ser de gran utilidad en el tratamiento de conductas problemáticas (agresión, 
hiperactividad, problemas de sueño, depresión). Se aconseja combinarlo con técnicas 
conductuales y disminuir el uso crónico de los mismos.  
En los niños que tienen discapacidad intelectual, se encuentra un coeficiente intelectual 
de menos de 70 y las limitaciones que se encuentran en este son dificultades adaptativas 
como las habilidades de la vida cotidiana, la comunicación y la socialización.  
Según Carpio (2012) en la actualidad se ha iniciado una tendencia al uso de las TIC 
como nuevo paradigma en el estímulo de las habilidades intelectuales que, a lo largo del 
trabajo con esta población, han demostrado ser capaces de desarrollar 
satisfactoriamente.  
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Gallego (2003, en Carpio, 2012), afirma que “si queremos integrar en la sociedad 
contemporánea a estos niños debemos aprender a convivir con las TIC y saberlas 
aprovechar como prótesis cognitiva para el aprendizaje”.  
Las TIC proporcionan, por medio de la internet, el acceso a distintas fuentes de 
información, por lo que son consideradas el nuevo paradigma para la atención de la 
población con discapacidad intelectual.  
Pérez (2008, en Carpio, 2012), recomienda la tecnología mental para el estímulo de las 
personas con discapacidad intelectual, porque los instrumentos cognitivos sirven 
fundamentalmente para ampliar, potenciar y reorganizar las capacidades de las 
personas. Ella argumenta que: “de la misma manera que la tecnología surgida de la 
revolución industrial potenció la fuerza física del hombre, la tecnología mental puede 
potenciar la mente humana superando limitaciones de la actividad intelectual”. 
Las TIC ponen el énfasis, según Sánchez (2006, en Carpio (2012), no en los aspectos 
relativos a la discapacidad del individuo, sino en las destrezas y habilidades que puede 
desarrollar, partiendo de sus puntos fuertes y de su estilo de aprendizaje se seleccionan 
los recursos tecnológicos y las estrategias didácticas que les puedan ayudar a estimular 
sus inteligencias más desarrolladas que les ayuden a mejorar las áreas en donde 
presentan mayores dificultades. Lo importante de considerar en las TIC para las 
personas con discapacidad es según, Wänn, Berglund y Bond (2000, en Carpio, 2012), 
que ésta sea: “apta y atrayente para su uso, es importante que sea sencilla y ofrezca al 
usuario la ayuda que desea sin que haya funciones innecesarias”. 
Otras autoras que comparten la línea de la tecnología como soporte para el desarrollo de 
destrezas de aprendizaje para la población con discapacidad intelectual son Ortega y 
Parra (2002, en Carpio, 2012), quienes sostienen que, partiendo de las características de 
esta población, se pueden aprovechar las posibilidades que da el ordenador como 
herramienta de apoyo adaptable a sus necesidades para poder mejorar el rendimiento en 
el área académica, ya que ofrece motivación hacia el aprendizaje, incremento de la 
autoestima, facilitación de la práctica y repetición, la interactividad y la 
individualización de la enseñanza. 
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4.6. Discapacidad motora 
Suriá (2014) señala que la mayoría de situaciones en las que pensamos en las 
situaciones en que la discapacidad motora aparece, suponemos que lo más frecuente es 
que se adquiera en el nacimiento. De esta forma, la transición de la niñez a la 
adolescencia, y posteriormente a la adultez, pasa por unas fases de adaptación en las 
que, de manera general, desde edades muy tempranas se aprende a convivir con esta 
situación, y, por tanto, a desarrollar los aspectos resilientes desde prácticamente el inicio 
de la infancia.  
Si la discapacidad se detecta o sobreviene a lo largo de la vida, el proceso de adaptación 
y cambio a una nueva forma de vida puede incrementar un mayor nivel de desajuste al 
comparar la vida de antes con la de después de ese suceso traumático, desencadenando 
cambios en las actividades de los afectados, que pasan bruscamente de vivir de forma 
sana e independiente a depender de los familiares o de cuidadores para llevar a cabo su 
vida diaria, y, por tanto, la necesidad de adaptación al entorno.  
La discapacidad motora es un concepto muy ambiguo que abarca diversos grados de 
severidad y cada uno de ellos va a tener unas particularidades y limitaciones. 
Rosas, Pérez-Salas & Olguín (2010, en Pascuas et al., 2015), acuden a la PDI para tratar 
el aprendizaje de escolares con discapacidad motora severa, de tal forma que puedan 
escribir y dibujar directamente en la pantalla.  
Una de las tecnologías que promete para el futuro según Castro (2012, en Pascuas et al., 
2015) es la basada en gestos, en ella los usuarios pueden comunicarse por medio de 
gestos y de la voz. Riaño, Salazar & Soriano (2014, en Pascuas et al., 2015) han 
desarrollado un ratón USB controlado a través de los movimientos de la cabeza. Este 
dispositivo funciona poniendo un sensor sobre las gafas del usuario y otro sensor en la 
pantalla. 
Este último avance, es muy importante para las personas con dificultades motoras que 
no pueden usar ninguna de sus extremidades y más cuando se conocen cifras como las 
expuestas por Camacho & Varela (2011, en Pascuas et al., 2015) en las que se descubre 
que el 57% de estos tienen acceso a internet, cifra que refleja una alta capacidad de estar 
en contacto permanente con la información que los docentes ponen a su disposición.  
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4.7. Pluridiscapacidad 
Melero (2019) afirma que la pluridiscapacidad es un concepto que gran parte de la 
población actual desconoce, siendo esta una de las diversidades más complejas y a la 
vez dificultosas de tratar.  
Las personas con pluridiscapacidad son un colectivo muy diverso, pues cada persona 
presenta sus características individuales, dependiendo del grado de afectación, las áreas 
afectadas y la edad. La correcta inclusión del alumnado con pluridiscapacidad en el aula 
dependerá en gran medida de las actuaciones que realice el docente, el buen desarrollo y 
el enriquecimiento bidireccional que realice el docente, esto en un aula donde tenemos 
alumnado con pluridiscapacidad supone una amplia preparación previa por parte del 
profesorado.  
Desde la perspectiva de Soro-Camats, Basil y Rosell (2012, en Melero, 2019), se define 
la pluridiscapacidad como una gama de inhabilidades en dos o más ámbitos del 
desarrollo humano, siempre considerando que el área de la cognición debe verse 
afectada para que la persona sea considerada como pluridiscapacidad.  
Soro-Camats et al. (2012, en Melero, 2019), nos explica que aquellas personas que son 
diagnosticadas con pluridiscapacidad tienen afectaciones asociadas, que, en gran 
medida, son las que dan el nombre a la pluridiscapacidad. Estos aspectos se basan, sobre 
todo, en dificultades profundas a nivel motor, complicaciones durante el desarrollo del 
lenguaje, lo que a su vez altera la comprensión, expresión y, evidentemente, la 
comunicación, sin dejar atrás la discapacidad intelectual en mayor o menor grado, los 
problemas de memoria a largo y corto plazo, la conciencia del mundo real, y, para 
terminar, el desarrollo emocional y afectivo.  
Hernández et al. (2017, en Melero, 2019) señala que también cabe la posibilidad de que 
estas personas tengan deterioros sensoriales o auditivos que les afectaran aún más el 
contacto con el mundo. También pueden sufrir trastornos conductuales o TDAH, 
además de muchos otros que nos supondrá un reto el trabajar con ellos. Además, 
también pueden sufrir problemas cutáneos, dificultad en la vigilia y el sueño, puede 
sufrir dolor debido a una mala posición y a las malformaciones físicas, debido a las 
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posibles dificultades respiratorias, podrían tener complicaciones a la hora de ingerir el 
alimento y succión de bebidas.  
4.8. Trastorno de conducta 
De acuerdo con De la Peña y Palacios (2011), los trastornos de conducta disruptiva en 
la infancia y la adolescencia constituyen uno de los motivos más frecuentes de consulta 
y asistencia psicológica, neurológica y psiquiátrica.  
El trastorno negativista y desafiante se define por un patrón recurrente, que causa un 
deterioro clínicamente significativo, negativista, desafiante, desobediente y hostil 
dirigido a las figuras de autoridad, que debe manifestarse de forma más o menos 
continua y en el que están presentes algunos de los siguientes comportamientos: 
encolerizarse y prorrumpir en pataletas, discutir con adultos, desafiarlos activamente o 
rehusarse a cumplir sus demandas, molestar deliberadamente a otras personas, acusar a 
otros de sus errores o mal comportamiento, ser susceptible o fácilmente molestado por 
otros, mostrarse enojado y resentido, rencoroso y vengativo.  
Este trastorno es clínico y no se requieren de exámenes de laboratorio o gabinete. Tiene 
tres tipos de factores: biológicos (existen patrones familiares de psicopatología asociada 
como TDAH…), psicológicos (asociado a un apego inseguro) y sociales (pobreza, falta 
de estructuración social, violencia…). Su prevalencia es aproximadamente de 1 al 16%.  
4.9. Trastorno del lenguaje (TEL) 
Según Fresneda y Mendoza (2005) el trastorno especifico del lenguaje (TEL) hace 
referencia a un conjunto de dificultades en la adquisición del lenguaje que están 
presentes en un grupo de niños y niñas que no evidencian problemas neurológicos, 
cognitivos, sensoriales, motores ni sociofamiliares.  
Uno de los problemas más importantes a la hora de referirnos al TEL consiste en no 
saber exactamente a qué tipo de alumnado nos estamos refiriendo, ni cuáles son sus 
dificultades ni sus perfiles lingüísticos. A pesar de ser algo problemático, es un aspecto 
básico y necesario para poder diseñar investigaciones dirigidas a estudiar las habilidades 
o comportamientos lingüísticos y/o cognitivos y para decidir sobre la convivencia o 
necesidad de inclusión de un niño en algún programa de intervención logopedia.  
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La definición más integradora del TEL procede de la ASHA (American Speech-
Language Hearing Asociation). (2000, en Fresneda y Mendoza, 2005) que afirma:  
“un trastorno de lenguaje es la anormal adquisición, comprensión o expresión 
del lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o 
algunos de los componentes fonológico, morfológico, semántico, sintáctico, o 
pragmático del sistema lingüístico. Los individuos con trastornos del lenguaje 
tienen frecuentemente problemas de procesamiento del lenguaje o de 
abstracción de la información significativa para almacenamiento y 
recuperación por la memoria a corto o a largo plazo.” 
Un niño o niña presentaría TEL si el trastorno no se puede atribuir a ninguna causa 
obvia, si sólo afecta a alguna o algunas de sus habilidades lingüísticas, si sus 
ejecuciones en tareas relativas al lenguaje son significativamente peores que las que se 
refieren a otras habilidades (principalmente cognitivas) y si los problemas lingüísticos 
perduran en el tiempo, aunque cambien de alguna forma sus manifestaciones.  
Según Velázquez y Milanes (2013), en la edad preescolar es donde se sientan las bases 
esenciales para el desarrollo del lenguaje oral del niño o niña, adquiere singular 
importancia el sistema de enseñanza que tenga desde sus primeros años de vida familiar.  
En este proceso (5-6 años) suceden en ocasiones dudas en el desarrollo del lenguaje oral 
que si no se atienden a tiempo pueden automatizarse, quedando definidas como 
patologías. Esas dudas del lenguaje oral en la interacción con los adultos pueden ser 
corregidas si existen las condiciones socio-culturales necesarias.  
En la práctica educativa se puede observar que hay grupos de niños y niñas que 
transitan por la etapa preescolar sin resolver las imprecisiones en el lenguaje oral 
relacionadas con la pronunciación, la descomposición de palabras en sus sonidos, el 
establecimiento en el orden, en su discriminación y diferenciación y se ven afectadas la 
comunicación y el aprendizaje en la edad escolar.  
Se considera que el juego tiene una gran importancia en los procesos cognoscitivos, ya 
que a través de la actividad lúdica el niño o niña desarrolla el lenguaje oral y la 
comunicación, esto es posible debido a la relación.  
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Vygotsky (2004, en Velázquez y Milanes, 2013), creador del concepto de desarrollo 
próximo y potencial, plantea que “el juego es una actividad social y en ella, gracias a la 
cooperación con otros niños, se logra asumir papeles que son complementarios al 
propio”.  
Según dice CELEP (2009, en Velázquez y Milanes, 2013), en la edad preescolar, el 
juego se convierte en el tipo dominante de actividad en él suelen manipularse objetos lo 
que contribuye significativamente a la comunicación y el desarrollo del lenguaje. A 
través del juego los niños y niñas aprenden a socializarse, a tener iniciativa…. Así, en el 
juego, de manera conjunta, los niños y niñas van aprendiendo el lenguaje oral, el saber 
concordar su actuación con la actuación del otro, aprender el entendimiento y la ayuda 
mutua.  
Con la inserción del ordenador dentro del sistema educacional en el proceso educativo, 
se hace posible que el software educativo contribuya a lograr que los niños y niñas, a 
través de los juegos didácticos, interactúen y logren de una forma amena la atención, 
desarrollen las capacidades de observación, la visión, además de fortalecer y desarrollar 
el lenguaje oral.  
En el ámbito educativo cubano, las TIC se introducen por tres vías: como objeto de 
estudio; como herramienta para la gestión educativa y como medio de enseñanza. La 
computadora en la edad escolar desempeña un papel importante para la motivación del 
aprendizaje, esta influye positivamente en el desarrollo integral del niño y niña por las 
siguientes razones:  
- Brinda la posibilidad de observar, interactuar con procesos que en ocasiones no son 
posible apreciar directamente en el medio circundante.  
- Permite la interacción constante entre la fuente de información y el niño o niña. 
- Aumenta la concentración de la atención en los alumnos y es notable su influencia 
en el desarrollo emocional y motivacional.  
- Contribuye al desarrollo de formas de razonamiento lógico, la actividad grupal y 
además a la formación de cualidades de la conducta y la personalidad.  
- Fomenta la seguridad en la toma de decisiones.  
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- Enriquece, desarrolla y perfecciona el lenguaje oral.  
El uso del ordenador como medio de enseñanza en el proceso educativo, contribuye a la 
solución de imprecisiones en el desarrollo del lenguaje oral, de forma que proporciona 
la interacción del niño o niña con el medio.  
Con esto, quedaría por ver un sector del alumnado que resulta afectado por el Trastorno 
del Espectro Autista, cuya importancia es tal que considero que merece un apartado 
específico, en el que describir con qué se encuentra el alumnado con TEA, y cómo les 
beneficia el uso de las TIC. 
5. LAS TICS EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO CON TRASTORNO 
DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA).  
De acuerdo con García, Garrote & Jiménez (2016), Bleuler en 1911 fue quién utilizó el 
término de autismo por primera vez para referirse a la perdida de contacto con la 
realidad y a la dificultad para comunicarse con el entorno.  
Martos (2006) señala que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue descrito por el 
psiquiatra Leo Kanner en el año 1943 como un trastorno de origen biológico, cuya 
alteración esencial consiste en una perturbación innata del contacto afectivo.  
Según Carrillo & Pachón (2011) el término incluye una amplia gama de diversos 
trastornos que se conoce como Trastorno del Espectro Autista y se manifiesta en los tres 
primeros años de vida del niño o niña. Además, a partir de los 18 meses es cuando 
comienza a ser evidente, siendo más común en niños que en niñas.  
Siguiendo a Millá & Mulas (2009), dada la heterogeneidad de la población infantil con 
autismo y la variabilidad en el grado de habilidades sociales, de comunicación y de 
patrones de comportamiento que manifiesta el alumnado con este trastorno, se considera 
más apropiado Trastorno del Espectro Autista (TEA) para denominarlo.  
Entre las hipótesis actuales más relevantes, se destaca en Martos (2006), que cada vez 
con más confirmación empírica, se establece que la causa del autismo es una alteración 
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genética, que origina un funcionamiento cerebral alterado cuando se compara con el 
desarrollo normal.  
Según Cornelio (2009), el autismo en infantil es, un síndrome del comportamiento de 
disfunción neurológica, caracterizado por una alteración de las interacciones sociales 
reciprocas, incoherencias de la comunicación verbal y no verbal, actividad imaginativa 
empobrecida y un repertorio de actividades e intereses característicamente limitados.  
Señalan Millá y Mulas (2009), que el autismo es un trastorno del desarrollo complejo 
que afecta a las habilidades y competencias cognitivas, emocionales y sociales. Las 
características más destacadas del comportamiento autístico incluyen deficiencias 
cualitativas en la interacción social y en la comunicación, comportamiento con patrones 
repetitivos y estereotipados… 
En el Libro Blanco de la Atención Temprana (2000, en Millá y Mulas (2009), se define 
la atención temprana como el conjunto de intervenciones dirigidas a los niños y niñas de 
0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen como objetivo, dar una respuesta lo más 
tempranamente posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los 
niños con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos. Por lo tanto, el enfoque 
general de la atención temprana en el TEA se centra en la triple vertiente: niño, familia 
y entorno. La intervención a de dirigirse a todos y cada uno de estos elementos, y ha de 
estar coordinada entre todos los agentes implicados (ámbito familiar, escuela infantil, 
recursos socio-sanitarios, entorno vital del niño y contexto de intervención terapéutico).  
El objetivo de la intervención con un niño o niña con TEA debe ser favorecer su 
adaptación a su entorno vital y a la comunidad, respeto, autonomía, individualidad y 
dignidad. También se ha de procurar a la familia la atención que esta requiera para 
poder tener los mejores conocimientos y estrategias para ayudar al niño y para que no se 
desestabilice el sistema familiar. 
Los programas de atención temprana deben regirse por los siguientes principios; el 
diseño de un diagnostico precoz, diseño de programas específicos, puesta en práctica de 
intervenciones tempranas, usar recursos y métodos eficaces y que haya comunicación y 
colaboración entre los diferentes servicios (sociales, sanitarios y educativos) que inciden 
en el niño y su familia.   
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Pese a los avances que han ido surgiendo, en cuanto a la detección precoz del alumnado 
con TEA, sigue siendo necesaria la coordinación entre los diferentes dispositivos de 
atención a la infancia para la identificación de aquellos niños y niñas susceptibles de 
padecer TEA y la utilización de protocolos de derivación a los Centros de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana (CDIAT) para el diseño de programas específicos de 
atención temprana e intervención.  
La detección precoz en este trastorno, es el primer paso para favorecer el pronóstico y la 
evolución posterior del niño y para que la familia maneje adecuadamente las 
dificultades que se presentan. Alrededor del primer año de vida, e incluso antes, ya 
podemos identificar los signos de alarma (escaso o nulo interés por el contacto ocular, 
ausencia de respuesta de orientación cuando se nombra al niño o niña, ausencia de la 
conducta de señalar…) que se correlacionan con este trastorno.  
Hay algunos otros factores que también nos pueden indicar que un niño o niña tiene 
TEA: problemas de alimentación, limitación para autonomía personal, poco interés por 
el juego, indiferencia por los familiares, ausencia del balbuceo, no imita sonidos, no 
imita gestos, no le interesan los juegos que le ofrecen, muestra fascinación por sus 
propios pies y manos, chupa y huele más de la cuenta los objetos… 
El proceso diagnóstico del TEA se ha de realizar partiendo de la recogida de 
información de la historia evolutiva del alumnado, para ello se tendrá que realizar 
entrevistas con los padres, educadores y personas significativas en su vida. En esta 
primera fase del diagnóstico, se recogerá información sobre el desarrollo 
neurobiológico, los hitos evolutivos comunicativos, sociales y motrices, sobre la 
aparición de los primeros síntomas autísticos, sobre el entorno del niño, su estilo de 
relación, los patrones de comportamiento, interacciones con iguales y adultos, nivel de 
participación en las dinámicas grupales….  
Seguidamente, se realizará la exploración clínica interdisciplinar mediante la 
observación e interacción directa con el niño o niña y la aplicación de pruebas 
específicas. En esta parte se ha de determinar las competencias que tiene el niño o niña 
en las áreas de desarrollo. Los aspectos que se tendrán que valorar son; la capacidad de 
relación social, la comunicación y el lenguaje, el juego, y el comportamiento y 
flexibilidad mental (adecuación y oposición a los cambios del entorno).  
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Los programas de atención temprana tienen que ser flexibles y adaptados a la 
individualidad de cada uno, tienen que tener un enfoque cognitivo-conductual, esa 
intervención tiene que dirigirse al niño o niña con TEA, a la familia y a los entornos en 
los que se desenvuelve, y se ha de promover su bienestar y calidad de vida a lo largo de 
todo su proceso de desarrollo. Se han de procurar ambientes de trabajo bien 
estructurados en los que se le faciliten al niño o niña las claves para la comprensión de 
las tareas y se le anticipe lo que se va a realizar en cada momento.  
Tal y como se señala en García, Garrote & Jiménez (2016), las claves visuales sirven 
para la estructuración espacial, con la que la niña o niño puede saber dónde se realizan 
las actividades, donde guardar los materiales, dónde poner el abrigo, a que clase se debe 
de dirigir, etc., por lo tanto es muy importante que tanto el centro como el propio aula 
esté bien estructurada con claves visuales, para saber en qué planta del edificio se 
encuentra, fotos de la persona en la puerta para que sepa quién se va a encontrar cuando 
la abra, pictogramas o fotos para el material del aula (en las bandejas, percheros, 
armarios…). Por otro lado, es muy importante también la estructuración temporal para 
que sepa las actividades y rutinas que va a realizar durante el día a través de 
secuenciaciones. Algunas estrategias para la estructuración temporal son:  
_Agenda informativa de día: son secuencias de actividades que van a realizar a lo largo 
de la jornada escolar. Normalmente se coloca en horizontal para una mejor 
visualización y de izquierda a derecha para aprender la lectoescritura. Suele haber 
separadores en negro entre una actividad y otra para facilitarle la lectura al niño. En 
estas agendas se puede representar el paso del tiempo:  
- Pasado: una cartulina del mismo color con una ventana central.  
- Presente: una flecha roja indicando que se está realizando en ese momento.  
- Futuro: con un acetato que deje ver los dibujos de las actividades que se realizaran 
más adelante.  
_Agenda informativa: es una estrategia metodología para aquel alumnado que necesita 
de una información más personalizada. Esta agenda se puede usar en cualquier lugar y 
durante todo el día. Es como una especie de libro y, el manejo de este es mejor que el de 
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la agenda informativa de día ya que, se puede llevar a distintos lugares y se puede 
personificar.  
_Agenda medalla: es como la agenda informativa, pero esta se puede llevar en el cuello 
para saber dónde estar, qué hacer, etc. Por ejemplo: si el niño lleva una casa, quiere 
decir que es el momento de ir a casa.  
_Paneles de peticiones: se utilizan para que el niño o niña pueda expresar sus gustos e 
intereses, ya que suelen ser restringidos. Por ejemplo: si aparece la frase de “yo quiero”, 
así, el niño con los pictogramas puede formar la frase, para que de esta manera pueda 
solventar aquellos intereses.  
_Paneles planificadores de acción: es una secuencia de los pasos a seguir para realizar 
una actividad, indicando los objetos y elementos que se necesitan. Por ejemplo: la 
secuencia de lavarnos las manos; me hecho jabón, abro el grifo, me froto las manos y 
seco las manos.  
_Panel semanal y mensual: en este recurso se pretende trabajar los días de la semana y 
diferenciar los días de colegio y los días que son festivo, de esta forma se anticipan los 
acontecimientos de la vida escolar y familiar. En algunos centros, cada día se distingue 
de los otros por la actividad especial que lo define.  
En cuanto a la intervención con el niño o niña, según Millá y Mulas (2009), una de las 
mayores dificultades que presenta el alumnado con TEA es su falta de acercamiento 
social y la ausencia de respuesta a las iniciativas de los demás hacia ellos. La 
intervención supone que los profesionales tienen que hacer una intrusión en las 
actividades solitarias del niño, de manera que se le vaya implicando con otras personas 
para realizar sus actividades preferidas. Esta labor se debe llevar a cabo de forma que la 
interacción social le resulte agradable al niño o niña. Hay que estructurar las 
interacciones para que sean reciprocas y sociales y no sean aisladas y solitarias.  
En cuanto a la familia del niño o niña que sufre TEA, a través del diagnóstico se inicia 
el proceso de asimilación por parte de la familia ya que rompe las expectativas que se 
habían creado y existe un shock emocional inicial que conlleva a sentimientos de 
confusión y de fracaso personal. Les resulta muy difícil entender la situación y por ello, 
necesitan informaciones claras y concisas para ir adaptándose, aceptarlo y aprender a 
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convivir con las dificultades que genera tener un hijo con TEA. Hay que formar a los 
padres para darles la seguridad en su papel de crianza y así mejoraran sus habilidades 
para contribuir al desarrollo y la evolución del niño o niña. La intervención familiar ha 
de procurar pautas que contribuyan al fortalecimiento de un entorno estructurado para el 
niño, para favorecer la comunicación y la autonomía de éste, para mejorar las 
interacciones familiares, y para realizar juegos y actividades diarias con las que mejorar 
las rutinas, el comportamiento y las respuestas emocionales del niño. El entorno 
familiar es el principal agente socializador del niño con TEA, y en este entorno se han 
de ofrecer patrones de conducta que ayuden al niño en su proceso de desarrollo y 
mejoren el curso evolutivo.  
La presencia en el seno familiar de un hijo con TEA puede ser una situación difícil de 
manejar para los hermanos. El programa de atención temprana también debe ofrecer 
apoyo a los hermanos de los niños con TEA, creando un espacio en el que puedan 
expresar sus preocupaciones y ansiedades, en el que se puedan sentir apoyados, y en el 
que adquieran conocimientos, estrategias y habilidades para jugar e interactuar más 
eficazmente con su hermano. Es importante hacerles sentir que son personas muy 
importantes y responsables de la actuación con su hermano, que han de reservar tiempo 
para estar y jugar con su hermano y para expresarle su cariño.  
Si los padres tienen una buena comprensión de la realidad de su hijo y pueden adecuar 
su entorno a las necesidades físicas, afectivas, mentales y sociales del niño, mejor va a 
ser el desarrollo.  
Señalan García, Garrote & Jiménez (2016), que actualmente vivimos en un mundo en el 
que las TIC están presentes de forma muy directa en nuestra sociedad y por ello 
consideramos que es importante que la educación no se quede ajena a este fenómeno. 
Existen diferentes aplicaciones que pueden servir como herramienta a los niños y niñas 
con autismo con el fin de poder ayudarles a dar respuesta a sus necesidades educativas 
de una forma diferente, atractiva e innovadora. Con las TIC se pretende mejorar la 
comunicación y el lenguaje, que sean capaces de expresar sus emociones y que 
identifiquen las de los demás, mejorando así su interacción social.  
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Según Carrillo & Pachón (2011), Las TIC han demostrado ser una herramienta valiosa 
especialmente en el caso de los niños con TEA, ya que en general demuestran 
facilidades, preferencia y habilidades especiales para relacionarse con estas máquinas.  
Francisco (2002, en Carrillo & Pachón (2011) resalta las características que hacen 
apropiadas las TIC en el caso del TEA. Estas características son las siguientes; 
- Ofrecen un entorno y una situación controlable.  
- Presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual, se sabe lo 
relevante que es lo visual en el procesamiento cognitivo de las personas con TEA. 
Su capacidad de motivación y refuerzo es muy alta, favoreciendo la atención y 
disminuyendo la frustración ante los errores. 
- Favorecen o posibilitan el trabajo autónomo y el desarrollo de las capacidades de 
autocontrol, las TIC se adaptan a las características de cada uno, favoreciendo 
ritmos de aprendizaje diferentes y una mayor individualización.  
- Elemento de aprendizaje activo donde destacan su versatilidad, flexibilidad y 
adaptabilidad.  
Este autor, rechaza la creencia de que “las computadoras hacen más autistas a los 
autistas” ya que, su uso no tiene por qué aislar más a las personas, depende de la forma 
en que se usen, pueden usarse para compartir unos momentos divertidos o entretenidos, 
para trabajar junto a compañeros, con el adulto, con la familia, esperando turnos…  
Herrera (2006, en Carrillo & Pachón, 2011), resalta los resultados positivos del uso de 
las realidades virtuales, proporcionan un facilitador para las personas con dificultades 
del aprendizaje, porque ofrece estructura, oportunidades para la repetición, estimula el 
interés del usuario y proporciona un control fino del ambiente de aprendizaje. 
Goldsmith (2004, en Carrillo & Pachón, 2011), a través de estudios indica que, los 
niños con autismo son capaces y tienen la voluntad de aceptar e interactuar con mundos 
creados virtualmente.  
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Tal y como se señala en Lozano, Ballesta, Alcaraz y Cerezo (2013), en los últimos años, 
existe un gran interés por incorporar el uso de los entornos digitales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado TEA.  
La incorporación de las TIC tiene beneficios tanto en la enseñanza como en el 
aprendizaje del alumno con TEA. Respecto a la enseñanza, las TIC se caracterizan por 
su versatilidad, flexibilidad y adaptabilidad. Se adecuan perfectamente a las 
características del alumnado con TEA y favorece los ritmos de aprendizaje diferentes y 
una mayor individualización. De esta forma, se facilita la implementación de 
adaptaciones curriculares individualizadas dentro de una misma tarea para todo un 
grupo y, además, son un elemento de aprendizaje activo ya que implican motivaciones y 
refuerzos importantes en el desarrollo de los aprendizajes. En relación con el 
aprendizaje, tal y como afirma Lehman (1998, en Lozano et al., 2013), el alumno con 
TEA parece tener una afinidad natural para el trabajo con las TIC. La mayoría de los 
alumnos les atraen los medios digitales, pero los alumnos con TEA los suelen encontrar 
mucho más atrayentes por sus cualidades visuales en el procesamiento de la 
información.  
Siguiendo a Lozano et al. (2013), varios autores destacan que las TIC ofrecen a este 
alumnado un entorno controlado, ayudan a estructurar y organizar el entorno de 
interacción del alumnado con TEA.  
Las TIC favorecen una atención educativa individualizada porque permiten el desarrollo 
de tareas de aprendizaje adaptadas a las necesidades educativas del alumno, 
favoreciendo el trabajo autónomo; tienen la potencialidad de establecerse como un 
refuerzo positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno con TEA pues 
pueden permitir cierto grado de error y presentar funciones de corrección que disminuye 
la frustración ante los errores y presentan la posibilidad de repetir tareas, ya que 
permiten la repetición de tareas de aprendizaje y de las acciones favoritas del alumno.  
Otros estudios también señalan que, si las TIC permiten desarrollar aprendizajes 
autónomos con el alumnado TEA, también promueven la posibilidad de realizar tareas 
de aprendizaje de forma compartida. Según Vermeulen (2011, en Lozano et al., 2013), 
las TIC además de estar disponibles fácilmente y ser percibidas como divertidas, 
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proporcionan una actividad común alrededor de la cual se puede desarrollar una relación 
personal.  
Para Hardy et al (2002) & Murray y Lesser (1999, en Lozano et al., 2013), algunos de 
los programas aplicados en el ordenador fomentan las vocalizaciones de los niños con 
TEA lo que predispone a estos a ser más propensos en comunicarse con sus 
compañeros, como, por ejemplo, cuando reclaman su turno en el juego.  
Passerino y Santarosa (2008, en Lozano et al., 2013), concluyeron que era posible 
mejorar sus niveles de autorregulación y autoestima mediante el uso de las TIC que 
impactaba en una mejora de los procesos de interacción social y comunicación 
manifestando que el desarrollo cognitivo y social están mutuamente influenciados.  
Como apuntó Demarest (2000, en Lozano et al., 2013), el software educativo permite, 
de una manera más fácil, entablar conversaciones e interacciones. Murray y Lesser 
(1999, en Lozano et al., 2013), afirmaron que el uso de los ordenadores puede fomentar 
la conciencia de uno mismo y de otros, incrementar la cooperación y promover un deseo 
de mostrar lo que uno ha hecho. Además, pueden favorecer la adaptación del niño con 
TEA para trabajar con nuevos docentes y compañeros.  
Lehman (1998, en Lozano et al., 2013), comprobó que a los niños con TEA les atraía en 
los juegos informáticos la música y los efectos sonoros, la presencia de personajes-guía 
animados y aquellos juegos que pudieran controlar ellos mismos.  
El ordenador y el software educativo pueden tener un puente hacia el mundo social para 
los niños con TEA.  
El software educativo es el conjunto de aplicaciones (programas) diseñadas con la 
finalidad de educar y como bien he dicho anteriormente el uso de este, es uno de los 
principales medios para la enseñanza y aprendizaje de las necesidades educativas que 
manifiesta el alumnado con TEA.  
Características que debe reunir un software educativo destinado al alumnado con TEA: 
Según Hardy et al. (2002) y Tortosa (2004, en Lozano et al., 2013) son las siguientes:  
- Que respete el concepto de diseño para todos.  
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- Que se adapte a las características de la persona con TEA, sus habilidades y 
necesidades, su ritmo de aprendizaje y procesamiento, sus intereses, su nivel de 
desarrollo, etc. Cada persona es diferente.  
- Que presente una interfaz motivadora que integre información en diferentes 
formatos (texto, audio, iconos, etc), que sea clara en la distribución de los 
contenidos y que incorpore botones, colores y elementos visuales. 
- Que incorpore refuerzos ante el acierto y el error. Estos deben ser adecuados y 
motivadores.  
- Que tenga varias posibilidades de configurabilidad para así poder obtener el máximo 
rendimiento del material. 
- Que clarifique la estructura de presentación del contenido para asegurar que el 
alumnado con TEA entiende el desarrollo de la tarea. Esta característica le puede 
permitir transformar la experiencia de aprendizaje en un proceso positivo.  
Un aspecto muy importante a la hora de elaborar un software educativo es que sea 
divertido. No nos servirá de nada un programa informativo que tenga las últimas 
novedades técnicas y sea aburrido para los niños con TEA.  
A continuación, se señalan algunas aplicaciones para niños TEA, siguiendo una guía 
proporcionada por AuTICmo, que se pueden ver más desarrolladas en el Anexo IV. 
Estas son PictoPlan (IOS), Fingerpaint with sounds (Android, ios), Adivinanzas (ios 
Android), Math and find (IOS), Araboard (ARASAAC), Marbotic apps y AbaPlanet 
Lite.  
García, Garrote & Jiménez (2016), afirman que a través de estas aplicaciones pueden 
mejorar esas deficiencias de una manera lúdica y atractiva por el medio de las TIC. Tal 
y como señala Vidal y Uña (2012, en García, Garrote & Jiménez, 2016), el uso de 
aplicaciones informáticas ofrece situaciones y entornos motivadores que se presentan 
como un elemento de aprendizaje activo que favorece el trabajo autónomo.                     
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6. CONCLUSIÓN  
A lo largo del presente trabajo hemos visto que nos encontramos en una sociedad que se 
denomina “sociedad de la información y el conocimiento”. Esta sociedad conlleva una 
gran revolución tecnológica que influye de manera positiva en la educación.  
Esta sociedad de la información y el conocimiento nos ha dado unas nuevas 
herramientas que son las TIC, y que son un elemento muy cercano al aula y 
proporciona:   
- un contenido a aprender por el alumnado, ya que tiene que saber qué es una 
Tablet, un ordenador, una pizarra digital, internet…  
- una destreza a desarrollar, ya que tienen que aprender a utilizar el ratón, el 
teclado, una cámara de fotos…  
- un medio o contexto de aprendizaje, porque surge internet y en él podemos 
buscar información, proporciona videos, se transforma la información que llega 
por múltiples vías… Internet es un recurso o instrumento que está al servicio del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de todos y nos aporta grandes beneficios.  
- Nos ayuda a desenvolvernos socialmente, nos acerca más unos a otros 
favoreciendo la comunicación, el intercambio de ideas, información y 
conocimiento.  
- Conlleva un cambio en la concepción de la enseñanza, en la concepción de los 
roles de alumno-profesor… A través de las TIC, el alumno adquiere un papel 
más activo, interacciona con las TIC, y el profesor pasa a ser un guía en el 
aprendizaje del niño o niña. 
Actualmente, la escuela ya no es la única poseedora del conocimiento, gracias a la 
aparición de las TIC, en cualquier medio tecnológico como un ordenador podemos 
encontrar los conocimientos que se necesiten de forma rápida para hacer una tarea. La 
información está al alcance de cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier 
lugar.  
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Con la realización del presente trabajo he podido darme cuenta de que el mundo 
tecnológico está en constante cambio y actualizándose. Cada día surgen nuevas 
aplicaciones y aparatos tecnológicos que son herramientas para la educación.  
En el aula, podemos emplear todas las TIC para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y así mejorar la interacción, la comprensión del aprendizaje, la motivación 
de los niños y niñas, haciendo actividades más activas, cambiando los medios, yendo 
del papel a lo táctil e interactivo que suponen las tecnologías… 
Las TIC son un elemento motivador en la escuela que favorece el aprendizaje, ayudan 
en el proceso del aprendizaje. Es nuestra obligación como docentes, utilizar en las aulas 
las TIC y sacarles el máximo partido.  
Las TIC, como bien hemos visto en el trabajo son aquellas que nos ayudan a mejorar, 
son como una herramienta que manejamos los maestros y maestras, y que nos sirve para 
enseñar. De cualquier forma, nunca las nuevas tecnologías suplirán la labor y el papel 
que desempeñamos los profesores en la educación de nuestro alumnado.  
Éstas, nos aportan muchos beneficios, pero debemos de usarlas siempre con conciencia, 
sabiendo cuales son nuestros objetivos, lo que nos planteamos a conseguir, qué es lo 
que queremos hacer con ellas, sabiendo cuáles serán las herramientas tecnológicas más 
apropiadas para el alumnado de nuestra aula, etc.  
Es importante comprender que existe una sociedad diversa, con diferentes formas de 
pensar, aprender y actuar, y el sistema educativo debe saber incluir esa diversidad, 
valorarla y ofrecer respuestas en cada una de las situaciones.  
Es muy importante tratar cada vez más de ser inclusivos, de querer lo mejor para todos 
y cada uno de los alumnos, de buscar una escuela de todos y para todos… y para ello, 
tenemos que aceptar, respetar y valorar las diferencias existentes entre unos y otros, y 
tratar de trabajar en equipo para así poder obtener el máximo desarrollo de las 
capacidades del alumnado, el máximo desarrollo de cada individuo, una mayor 
motivación en el aprendizaje, una mejor interacción entre todos los alumnos y 
alumnas… 
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Entre la diversidad existen una serie de necesidades que se destacan por encima de 
otras, pues conllevan dificultades en el proceso personal mucho más complicadas, 
algunas de ellas las he desarrollado a lo largo del trabajo como las dificultades visuales, 
auditivas, trastorno del espectro autista, etc.  
A través de la utilización de las TIC, podemos conseguir que aquel alumnado que tenga 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo faciliten sus posibilidades de inclusión en 
el mundo real. Sí el docente favorece el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje potenciará el acercamiento y las experiencias que los niños y niñas tienen 
dentro del aula.  
A través de su exposición y análisis, y tratando de ver cómo cada tecnología mejora la 
atención a estas necesidades, he visto enormes beneficios como, por ejemplo:  
- Mejoran la comunicación y el lenguaje entre el alumnado, mejora la interacción 
entre el alumnado y el alumnado con el maestro o maestra.  
- Las TIC les proporcionan a los niños con Necesidades Educativas Especiales de 
Apoyo Educativo materiales simples y accesibles que tienen un lenguaje claro, 
iconos, gráficos, apoyos alternativos, colores con la información más relevante, 
la información no se muestra sobrecargada, etc.  
- Las TIC facilitan el desarrollo cognitivo, mejorando la memoria, la percepción y 
la atención de estos.  
- Ayudan a los niños a adaptarse mejor al medio y adquieren una autonomía en los 
procesos de aprendizaje ya que, las tecnologías disponen de diferentes 
aplicaciones que se adaptan a cada alumno en concreto con sus necesidades de 
aprendizaje especiales y de apoyo educativo, es decir, les dan una atención 
educativa individualizada y estas aplicaciones tecnológicas reducen la posibilidad 
del error ya que, presentan funciones de corrección y, además, esto reduce la 
frustración de los niños y niñas y aumenta su autoestima. También permiten que 
el niño pueda repetir una actividad las veces que quiera y que se pueda 
autocorregir y autoevaluar.  
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- Con éstas, las familias y el centro escolar pueden tener una mejor coordinación 
para ayudar al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y pueden 
comunicarse de forma más fácil y continuada. 
Como conclusión final, quiero destacar que, a través de la elaboración de este trabajo, 
me he podido dar cuenta de que las TIC son de gran ayuda en la educación, gracias a 
ellas los alumnos y alumnas aprenden de forma más motivadora, autónoma, interactúan 
más entre ellos, se muestran más implicados en el aprendizaje, pueden acceder 
fácilmente a la información…  
Lo más importante de las TIC y aquello que me parece más relevante en mi trabajo es 
que, gracias a ellas, los alumnos que tienen Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo pueden aprender de una manera más sencilla, estas se adaptan a cada uno de 
ellos, a sus necesidades y les proporcionan una autonomía. Todo esto, si no existieran 
las TIC en la educación, sería más difícil. 
Quería destacar que en un aula de Infantil en mi estancia de prácticas pude darme 
cuenta de cómo las tecnologías motivaban el aprendizaje del alumnado; y, 
especialmente, descubrí cómo cambiaba la iniciativa, motivación e implicación en el 
trabajo de una niña con TEA cuando utilizábamos la PDI, frente al trabajo en mesas 
individuales. En esta experiencia descubrí los beneficios de la aplicación “Lobo 
Matías”, que he nombrado anteriormente.  
Esta experiencia fue la que me hizo lanzarme a investigar acerca de este tema y por ello 
quise dedicar una mayor parte de mi trabajo a las TIC en el aprendizaje del alumnado 
con TEA. Quería hablar de diferentes tecnologías y Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo, pero, tenía claro que quería centrarme más en el autismo ya que, había 
comprobado lo explicado anteriormente en mis prácticas escolares.  
Ahora sé que, gracias a las TIC, los niños con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo aprenden de forma más motivadora, desarrollando su autonomía; pues éstas 
se adaptan a su individualidad.  
Concluyo así destacando la gran importancia de las TIC, de su influencia en la sociedad 
actual y la forma en la que se concibe la educación ya que, tiene una enorme influencia 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, todavía es mayor la influencia en el trabajo 
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con ACNEAES ya que, lo he podido comprobar en mi trabajo. De esta forma, después 
de lo observado durante mi estancia en prácticas escolares y la búsqueda de 
información, doy por cumplido el objetivo que me había propuesto al principio de la 
realización de mi trabajo que era: descubrir los beneficios que tienen las tecnologías en 
los alumnos con ACNEAES.  
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8. ANEXOS 
ANEXO I 
Thinkrolls 2: Es una aplicación que contiene diferentes juegos de tipo puzzle que sirven 
para estimular las capacidades como la lógica o la resolución de problemas en niños de 
entre tres y nueve años.  
                                       
               
Writing Wizard:  
Es un divertido juego para aquellos que empiezan a escribir sus primeras letras, les ira 
guiando para realizar los primeros trazos a través de guías animadas y con mucho color.  
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Draw and Tell:  
es una aplicación que permite el dibujo libre como si fuese un cuaderno, pero, con 
algunas funciones extra como; incorporar voces y grabaciones con un micrófono que 
tiene la Tablet y así poder compartir el resultado posteriormente con nuestros contactos. 
A través de esta aplicación se potencia la creatividad.  
                                                      
ANEXO II 
El Lobo Matías:  
Esta aplicación tecnológica la he visto utilizar en un aula de niños de tres años durante 
mis prácticas escolares y a los niños les motiva mucho para aprender y con la pizarra 
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digital podemos hacer que vayan saliendo los niños poco a poco a resolver las 
situaciones que nos plantea “El lobo Matías”. Durante mi estancia en prácticas pude 
observar la motivación que les generaba a los niños el jugar a esta aplicación y en esta 
aula se encontraba una niña que parecía sufrir TEA y pude comprobar como prestaba 
atención cuando se realizaba esta actividad y, sin embargo, cuando se realizaba una 
actividad en la mesa de trabajo como una ficha no quería realizarla. Esto se debía al uso 
de la pizarra digital, para ellos es mucho más entretenido, motivante, divertido, etc, 
aprender de esta forma.  
El autor de esta aplicación es Balbino de Oro Martín, profesor del colegio público de 
San Fernando de Aranjuez y es para niños de 3, 4 y 5 años de edad. Presenta tres niveles 
secuenciados, con actividades como: números, figuras geométricas, puzles, música, 
colores, juegos de memoria, asociaciones y muchos juegos más… interactivos, 
divertidos para aprender jugando.  
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ANEXO III 
BEE-BOT:  
Se trata de uno de los dispositivos más empleados actualmente en las aulas de 
educación infantil para la iniciación de los estudiantes en los conceptos de robótica, así 
como para la adquisición de competencias en diferentes áreas de conocimiento, como la 
lecto-escritura, matemáticas, arte, entre otras. El robot es operado mediante las teclas 
que posee en la carcasa, las cuales emplean básicamente los comandos de paso atrás, 
paso adelante, giro a la derecha, giro a la izquierda, pausa y un botón para ejecutar la 
secuenciación de pasos a las que se ha dado entrada mediante el uso de los botones 
anteriores.  
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ANEXO IV 
PictoPlan (IOS):  
Esta aplicación tiene la posibilidad de añadir una alarma para recordar las diferentes 
tareas a realizar. La configuración personalizada es a semana vista, pero permite verlo 
día a día y puede cambiar los colores para adaptar la interfaz al usuario.  
En algunas ocasiones se puede estructurar la semana marcando cada día de un color 
diferente, también se puede diferenciar los días laborales de los del fin de semana o en 
caso de que los padres estén separados, por ejemplo, puede ser interesante asignar un 
color a los días que tenga que estar con el padre y otro color a los que tenga que estar 
con la madre, de esta forma, se dará una clave visual al niño con TEA acerca de dónde y 
con quién pasará la noche.  
También se puede incluir fotografías (de la app, del dispositivo o de internet), videos o 
sonidos.  
La aplicación permite ocultar o no las tareas realizadas, poner un checklist para marcar 
las tareas completadas, bloquear o abrir la posibilidad de editar y compartir la agenda 
por internet con otros dispositivos o personas… 
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Fingerpaint with sounds (Android, ios):  
Es una aplicación que combina la música y los colores que se activan solo cuando el 
usuario está interactuando con la pantalla, generando situaciones estimulatorias 
completamente controladas por el mismo.  
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Adivinanzas (ios Android):  
Es una aplicación que contiene más de 200 adivinanzas con dos niveles de dificultad. 
Propone acertar la palabra entre diferentes temas generales: animales, nombres, cosas de 
casas, frutas, plantas, etcétera. El texto está escrito en letra caligráfica.  
                                                    
Math and find (IOS):  
Son un conjunto de actividades específicas para potenciar el desarrollo de la memoria, 
la atención y la percepción. Son ejercicios sencillos de búsqueda, emparejamiento y 
secuenciación en los que la persona que sufre TEA puede entrenar el desarrollo 
cognitivo tanto de forma autónoma como guiada. Los conceptos son sencillos como, por 
ejemplo; los animales.  
                                                        
Araboard (ARASAAC):  
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Es un conjunto de herramientas diseñadas para la comunicación alternativa y 
aumentativa, que nos permite crear, editar y usar tableros de comunicación para 
distintos dispositivos (ordenador, smartphone o tablet), así como para distintos sistemas 
operativos. El objetivo es facilitar la comunicación funcional, mediante el uso de 
imágenes y pictogramas, a personas que presentan algún tipo de dificultad en este 
ámbito. Dada la versatilidad de estas herramientas. También puede ser utilizado para 
crear tableros con rutinas sencillas y tableros para anticipar la realización de cualquier 
tarea prevista.  
                                          
 
Marbotic apps:  
Es una Start-up innovadora francesa que trata de unir la tecnología táctil a los juguetes 
tradicionales de madera, creando mejores experiencias de aprendizaje. En este intento, 
han creado una serie de juguetes interactivos de madera, que combinan lo mejor del 
juego físico y digital, sirviéndose de los beneficios de la madera tradicional y la 
tecnología moderna de la pantalla táctil.  Estos juguetes son: Smart numbers, Smart 
letters, Smart Shapes.  Los juguetes se combinan con la Tablet y distintas apliaciones, 
que permiten un uso educativo, en base al juego y la manipulación. Es buena para 
trabajar las matemáticas y la lectoescritura. Un ejemplo de ella es la aplicación “10 
dedos”. 
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AbaPlanet Lite:  
Aplicación que permite realizar ejercicios de lenguaje receptivo y de emparejamiento, 
aprendiendo 350 palabras de vocabulario básico. La aplicación puede adaptarse al nivel 
del alumno, e incorpora actividades de premio y un sistema de registro.   
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